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ผูศึกษาขอระลึกถึงพระคุณบิดาและมารดา ที่ไดอบรมสั่งสอนใหเปนคนดี รักการศึกษา และหมั่นหา
ความรูเพิ่มเติม และไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคตางๆ ขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาและ
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ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่ไดสงเสริมและเห็นความสําคัญในการศึกษาตอระดับ
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ใหม หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหาย เพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน
ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน หรือคุณคาทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่
งดงาม หรือมีคุณคาในทางธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองใหไดมาตรฐานสําหรับการ
อยูอาศัยและเปนเมืองที่มีคุณภาพ
ประเทศไทย มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนทั่วประเทศไปแลว จํานวน 91 ผัง
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่อยูระหวางการปรับปรุง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 70 ผัง
และ ที่ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการอีก จํานวน 121 ผัง  และปจจุบันมี
ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน พื้นที่เปดใหม จํานวน 216 ผัง รวมผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนทั้งหมด
จํานวน 407 ผัง
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศเปนกฎกระทรวงใหใชบังคับมาแลวหลาย
ฉบับ ปจจุบันกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ประกาศเมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2552 ครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอ ไดแก อําเภอพระนครศรีอยุธยา และอําเภออุทัย 17
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 15 องคการบริหารสวน
ตําบล มีพื้นที่ประมาณ 71.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,650 ไร มีประชากรในเขตผังมากกวา
146,861 คน การประสานแผนงานดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในผังเมืองรวมเมือง









2สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  กรม การบริหารราชการสวนภูมิภาค  ซึ่งประกอบดวย  จังหวัด























พื้นที่ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 (รูปที่ 1.1) ครอบคลุมพื้นที่บางสวน









3องคกรปกครองสวนทองถิ่น 17 แหง ประกอบดวย เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง
องคการบริหารสวนตําบล 15 แหง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 14 แหง ดังน้ี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เทศบาลเมืองอโยธยา  องคการบริหารสวนตําบลบานใหม
องคการบริหารสวนตําบลวัดตูม องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ องคการบริหารสวนตําบล





ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 แหง  ดังน้ี
องคการบริหารสวนตําบลขาวเมา องคการบริหารสวนตําบลธนู องคการบริหารสวนตําบล
คานหาม
พื้นที่ผังเมืองรวม ประมาณ 71.44 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,650 ไร














3. ศึกษานิยาม ความหมาย  และตัวชี้วัดของการประเมินดานโครงสรางพื้นฐานของผังเมือง
รวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองใช  เพื่อเปนมาตรฐานของการ
การวางและจัดทําผังเมือง




ทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 และสวนราชการที่เกี่ยวของ โดย
เปรียบเทียบกับ เป าหมาย  และวัตถุประสงค  ของการวางและจัดทํ า ผั ง เมืองรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552
ขอจํากัดของการวิจัย










รวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย และวัตถุประสงค ของการวาง






















บริเวณเมือง และบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมือง หรือสวนของเมืองขึ้นใหม
หรือแทนเมืองหรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสุขลักษณะ
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนทรัพยสินความปลอดภัยของ
ประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารง
รักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมี
คุณคาในทางธรรมชาติ
ที่มา : พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
 เมืองคุณภาพ (good cities) ไดแก เมืองที่ดีไดมาตรฐานตามวัตถุประสงคของการผัง
เมือง เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยและใชชีวิตประจําวันของประชาชนในเมืองน้ัน
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง













วากิจกรรมน้ันจะประกอบอยูบนพื้นที่ดิน เหนือพื้นดิน หรือใตพื้นดิน ไมวาจะอยูภายในอาคารหรือ
นอกอาคารที่ต้ังอยูบนพื้นที่ดินแปลงน้ัน
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง
 การสาธารณูปโภค หมายถึง บริการสาธารณะที่จัดทําเพื่ออํานวยประโยชนแก
ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน การะประปา การกําจัดนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย
การไฟฟาสวนภูมิภาค โทรศัพท โรงฆาสัตว ตลาดสด การเดินรถประจําทาง เปนตน
ที่มา :พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน
 การสาธารณูปการ หมายถึง บริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ทั่วไป เชน โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ราชการ สถานีตํารวจ สถานี




ถนนสายประธาน (Principal Arterial or Freeway or Expressway) คือถนนสาย
สําคัญของระบบการจราจรของเมืองทําหนาที่เชื่อมตอระหวางชุมชน รับการจราจรที่มีความเร็วสูง
และปริมาณจราจรสูง มีการจราจรเขา-ออกเมือง และการจราจรผานเมือง โดยปกติจะควบคุมการ
เชื่อมตอ และการเขา-ออก (Access control)
ทางดวน (Expressway) คือ ถนนสายประธานที่ไดออกแบบไวเพื่อการจราจรผาน
ตลอด  สะดวกรวดเร็วเปนพิเศษ จะมีการควบคุมจํานวนทางเขา-ออก มิใหเกิดทางแยกทางรวม





Through Streets คือ ถนนสายประธานที่ทําหนาที่รับการจราจรตามเขตชานเมือง
หรือนอกเมืองเขาสูใจกลางเมืองหรือโดยทางกลับกัน










ศูนยกลางตางๆ ของเมืองเขาดวยกัน มีแนวถนนตอเน่ือง มีปริมาณจราจรและความเร็วของยวดยาน
คอนขางสูง
Divided Highway คือ ทางหลวงที่แยกตัวคันทางออกจากกัน เพื่อแยกการจราจร
ในทิศทางตรงกันขามออกจากกัน
Belt Highway Circumferential Highway คือ ถนนสายประธานที่ทําหนาที่
รับปริมาณการจราจรทั้งหมดหรือบางสวนโดยรอบชุมชนหรือบางสวนของชุมชน



















5. วิเคราะหเบื้องตน (ดานกายภาพ   เศรษฐกิจ สังคม  และประชากร)
































รูปที่ 2.1 ประเทศในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
รูปแบบพัฒนาการดานเศรษฐกิจที่สําคัญของอาเซียน คือ การวางรากฐานเพื่อนําไปสู
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกวางขวาง เพื่อใหกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ











ดําเนินงานในภาพรวมที่จะนําไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ .ศ. 2558 โดย
วัตถุประสงคสําคัญของ AEC Blueprint ก็เพื่อกําหนดทิศทาง/แผนงานในดานเศรษฐกิจที่จะตอง
ดําเนินงานใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด จนบรรลุการจัดต้ัง AEC ในป พ.ศ. 2558 และ
สรางพันธะสัญญาระหวางประเทศสมาชิกที่จะดําเนินการไปสูเปาหมายดังกลาวรวมกัน AEC
Blueprint ประกอบดวย 4 สวนหลัก ไดแก
1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การ




นโยบายการแขงขันของอาเซียน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลังงาน)
3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคโดยการพัฒนา SMEs และการเสริมสรางขีด
ความสามารถผานโครงการตางๆ เชน โครงการริเร่ิมเพื่อการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for
ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสาน นโยบายเศรษฐกิจของ


























ทั้งน้ี เพื่อเปนการเตรียมพรอมกับ AEC Blueprint ภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย
ควรมีการปรับตัวเพื่อรองรับ AEC ดังน้ี
1) การปรับยุทธศาสตรเชิงรุก
(1) การศึกษาเสาะหาแหลงวัตถุดิบใน AEC เพื่อการนําเขาวัตถุดิบ สินคากึ่ง
สําเร็จรูปจากแหลงผลิตในประเทศ AECที่มีความไดเปรียบดานคุณภาพและราคา













ความสําคัญเชิงพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอ AEC พบวา ถึงแมวาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจะไมไดมีประตูการคาที่มีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานโดยตรง แตถือเปน
















ผลจาก AEC มาก เชนเดียวกันกับพื้นที่ประตูการคาของประเทศซึ่งจําเปนตองไดรับการวางแผนเชิง
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพตอไป
ขอไดเปรียบ
- การเปนตลาดและเปนฐานการผลิตเดียวรวมกัน จะมีการเคลื่อนยายสินคาบริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานระหวางประเทศในอาเซียนอยางเสรี








































































































































































2.5 ผังอนุภาคกลุมภาคกลางตอนกลาง 1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี)
1) วิสัยทัศนพื้นท่ีกลุมภาคกลางตอนกลาง1 (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ






เปาหมายในภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่อนุภาคกลางทั้ง 8 จังหวัด คือ ความสามารถ










และบูรณาการขอมูลรายสาขา เพื่อสนับสนุนตอการดําเนินงานตามวิสัยทัศน เปาหมาย และ
วัตถุประสงคในการวางแผนพัฒนาอนุภาค และไดวางยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาจากผังระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพื้นที่อนุภาค เชน ผังภาคกลาง ผังกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผังพัฒนากลุมจังหวัด เปนตน เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรของผังอนุภาคบรรลุถึง
เปาหมายอยางสอดคลอง และนําไปสูแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ ผังกลยุทธการพัฒนา และผัง
ปฏิบัติการไดอยางสอดคลอง และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุทธศาสตรของผัง






















































ข้ันตอนการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน มี 18 ข้ันตอน
1. ขออนุมัติคณะกรรมการผังเมืองและการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา


































วางผังเมืองรวม (ระยะเวล 4 สัปดาห)
4. การโฆษณา  การปดประกาศ  และการประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน (ระยะเวลา
10 สัปดาห)
4.1 การเตรียมแผนที่แผนผัง  เอกสาร
4.2 การโฆษณา  หนังสือพิมพ  วิทยุ




5. ประชุมคณะกรรมการผังเมือง (ระยะเวลา 7 สัปดาห)
5.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดานผังเมือง
5.2 ประชุมคณะกรรมการผังเมืองเพื่ออนุมัติ
6. การปดประกาศ  พรอมขอกําหนด 90 วัน (ระยะเวลา 19 สัปดาห)




6.5 สงเอกสาร  และแผนผังเพื่อใหจังหวัดดําเนินการปดประกาศ
6.6 แจงสวนราชการในกรมโยธาธิการและผังเมือง
6.7 ปดประกาศ  แผนที่  แผนผัง และขอกําหนด
6.8 รวบรวมคํารอง
7. การรวบรวมและพิจารณาคํารอง (ระยะเวลา 13 สัปดาห)
7.1 การรวบรวมพิจารณาและตรวจสอบ คํารอง
8. จัดทําเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย (ระยะเวลา 4 สัปดาห)
8.1 การตรวจสอบยกรางกฎกระทรวง











10. เสนอ รมต.มท.นํารางกฎกระทรวงผังเมืองรวมเขา  คณะรัฐมนตรี (ระยะเวลา 3
สัปดาห)
11. การเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อทราบและรับหลักการ (ระยะเวลา 1 สัปดาห)
12. ครม.พิจารณาเห็นชอบและสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ระยะเวลา 1 สัปดาห)
13. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเห็นชอบ (ระยะเวลา 4 สัปดาห)
13.1 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
13.2 กรมโยธฺการและผังเมือง จัดทํารางกฎกระทรวงตามที่กฤษฎีกาตรวจสอบ
14. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   สงรางกระทรวงใหสํานักงานเลขานุการ
คณะรัฐมนตรีและกระทรวง (ระยะเวลา 1 สัปดาห)
15. สํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีแจงกระทรวงมหาดไทย ใหลงนามในกฎหมาย
(ระยะเวลา 1 สัปดาห)
16. รัฐมนตรีลงนามในกฎกระทรวง (ระยะเวลา 1 สัปดาห)
17. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิมพแผนที่ - แผนผัง (ระยะเวลา 7 สัปดาห)



























จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูในภาคกลางตอนบน บริเวณที่ราบลุมแมนํ้าเจาพระยา แม
นํ้าปาสัก แมนํ้าลพบุรี และแมนํ้านอย อยูระหวางคาพิกัด N 1560000 ถึง 1628000 และ E 630000
ถึง 698000 โดยมีความยาวจังหวัดประมาณ 74 กิโลเมตร โดยวัดจากเหนือสุดที่บานขอยใต อําเภอ
บานแพรก ถึงใตสุดที่บานเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน สวนความกวางของจังหวัดประมาณ 60
กิโลเมตร วัดจากบานหนองโสน อําเภออุทัย ถึงบานปอกรวด อําเภอบางซาย และมีระยะหางจาก
จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยประมาณจากทางรถยนต สายเอเซีย 75 กิโลเมตร ทางรถไฟ 72
กิโลเมตร และทางเรือ 137 กิโลเมตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 2,556.640 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
1,597,900 ไร คิดเปนรอยละ 15.46 ของพื้นที่ภาคกลาง หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาค
กลางพบวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาดใหญเปนอันดับที่ 11
อาณาเขตติดตอของจังหวัด
ทิศเหนือ เขตอําเภอบานแพรก มหาราช ผักไห และอําเภอบางบาลติดตอกับ
จังหวัดอางทองและจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก เขตอําเภอทาเรือ ภาชี อุทัย และอําเภอวังนอย ติดตอกับจังหวัด
สระบุรี
ทิศตะวันตก เขตอําเภอผักไห บางซาย ลาดบัวหลวง ติดตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดนครปฐม
ทิศใต เขตอําเภอลาดบัวหลวง บางไทร วังนอย และอําเภอบางปะอิน
ติดตอกับจังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดปทุมธานี






























ที่มา : ขอมูลพื้นฐานของการจัดทําแผนการลงทุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขตการปกครอง
การแบงเขตการปกครองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 16 อําเภอ ไดแก
1) อําเภอพระนครศรีอยุธยา 2) อําเภอทาเรือ
3) อําเภอนครหลวง 4) อําเภอบางไทร
5) อําเภอบางบาล 6) อําเภอบางปะอิน
7) อําเภอบางปะหัน 8) อําเภอผักไห
9) อําเภอภาชี 10) อําเภอลาดบัวหลวง
11) อําเภอวังนอย 12) อําเภอเสนา
13) อําเภอบางซาย 14) อําเภออุทัย
15) อําเภอมหาราช 16) อําเภอบานแพรก
โดยใน 16 อําเภอ  แบงออกเปน 209 ตําบล 1,445 หมูบาน 36 เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 121 แหง หนวยงานราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสวนราชการ
สวนภูมิภาค 33 หนวยงาน สวนราชการสวนกลางที่มีสํานักงานต้ังอยูในสวนภูมิภาค 57 หนวยงาน






































































































































มีภูเขา อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยประมาณ 3.5 เมตร มีลักษณะที่ราบลุมซึ่งเรียกวา ที่ราบลุม
เดลตา (ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมแมนํ้าเจาพระยา) ซึ่งเปนที่ราบกวางใหญต้ังแตจังหวัดนครสวรรค
จนถึงอาวไทย หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา ที่ราบกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ราบภาคกลางที่เปนที่ราบ
















ตามลักษณะที่มีสายนํ้าลอมรอบวา “เกาะเมือง” คูกับเกาะที่อยูตรงขามทางดานเหนือ ซึ่งเรียกวา
“เกาะลอย” ดวยเหตุที่มีแมนํ้า 4 สายไหลผานดังกลาวไวขางตน
สภาพภูมิอากาศ
ตามระบบการจําแนกภูมิอากาศของเคปเปน ( รูปที่ 3 .2-1) พบวา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้ังอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน (tropical monsoon climate “Am”)
ลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตรอน สงผลใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะรอนชื้นอยูภายใต
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด ฤดูหนาวมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในฤดูฝนมีลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงใต แบงออกเปน 3 ฤดู ดังน้ี




ทะเลจีนใต ในชวงกลางเดือนตุลาคม ฝนจะเร่ิมนอยลง รวมระยะเวลาของฤดูฝนประมาณ 5 เดือน
โดยในเดือนกันยายนเปนเดือนที่มีปริมาณฝนสูงสุด จํานวน 53.7 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว ฤดูหนาวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ิมตนประมาณเดือนพฤศจิกายน
จนถึงเดือนมกราคม โดยต้ังแตเดือนพฤศจิกายนจะเปนชวงระยะเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเขาสูฤดูหนาว
























จากสภาวการณดานเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปจจุบัน ป พ .ศ.
2554 มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (แบบปริมาณลูกโซ) รวมทั้งสิ้น 268,825 ลานบาท  โดยเปน
มูลคาของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตร 5,285 ลานบาท และนอกภาคเกษตร 263,410 ลานบาท ซึ่ง
นอกภาคเกษตรมีผลิตภัณฑมวลรวมมากกวาภาคเกษตรสูงถึง 49.8 เทา ซึ่งนับไดวามีความแตกตาง
ของมูลคาทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงมาก สําหรับสาขาการผลิต ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
จังหวัดมากที่สุดคือ สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคา 190,279 ลานบาท คิดเปนสัดสวนสูงถึง 70.4 ของ
มูลคาทางเศรษฐกิจทั้งจังหวัด ทั้งจากการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่ที่มีบทบาทดาน
อุตสาหกรรมที่สําคัญของภาคกลาง โดยมีเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แหง ไดแก เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดวังนอย เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ มีสวน
อุตสาหกรรม 1 แหง ไดแก สวนอุตสาหกรรมบานแพน และมีนิคมอุตสาหกรรม 3 แหง ไดแก นิคม
อุตสาหกรรมบางหวา (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
สําหรับสาขาการผลิตที่สามารถสรางรายไดใหแกพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองลงมาคือ สาขา
การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ 25,216 ลานบาท (รอยละ 9.3) สาขาบริการดาน
อสังหาริมทรัพยฯ 18,623 ลานบาท (รอยละ 6.9) ในสวนสาขาการผลิตอ่ืนๆนอกจากน้ีจะสามารถ




เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวง ป พ.ศ.2538-2554 มีภาวการณขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในชวง ป พ.ศ.2539-2540 และ ป พ.ศ.2540-2541 เปนชวงที่เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจใน
พื้นที่ สงผลใหอัตรา การเติบโตเปน -0.6 และ-0.9 ตามลําดับ อันเปนผลมาจากการเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเร่ิมเพิ่มสูงขึ้นในปตอมาในระดับที่ไมสูง













จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเร่ิมดีขึ้นอยางตอเน่ืองจนสูงสุดในชวง ป พ.ศ.2550-2551 ที่มีอัตราการ
ขยายตัวสูงถึงรอยละ 23.4 แตจากการเกิดปญหาอุทกภัยคร้ังใหญสงผลใหในชวงป พ.ศ.2551-2552
เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงถึง -11.0













ถนนสายรอง กระจายการจราจร โดยเช่ือมตอระหวาง ควบคุมเล็กนอย 50
ถนนสายหลัก และถนนสายยอย
















18.00,20.00 ถนนสายหลักปริมาณจราจรเฉล่ีย 1,000-2,000 คัน/วัน
30.00 ถนนสายหลักปริมาณจราจรไมเกิน 8,000 คัน/วัน
40.00
ถนนสายหลักหรือสายประธาน ปริมาณจราจรมากกวา 8,000 คัน/
วัน
ตารางที่ 2.5 แสดงขนาดที่เหมาะสมระหวางทอระบายนํ้ากับความกวางของทางเทา
ขนาดทอระบายนํ้า (D) ความกวางของทางเทา (W)นอยท่ีสุด (เมตร) เหมาะสม (เมตร)
1.20 ม. 2.80 3.00
1.00 ม. 2.60 2.80
0.80 ม. 2.40 2.60
0.60 ม. 2.20 2.40
0.40 ม. 2.00 2.20
ตารางที่ 2.6 แสดงขนาดของสวนประกอบถนน
สวนประกอบถนน ระยะและความกวาง (เมตร)ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย
1. ชองทางจราจร (L) 3.50 3.00 3.00
2. ชองทางกลับรถ (TL) 3.50 3.00 3.00
3. ชองทางจอดรถ (P) 2.50 - 30.00 2.50 2.50
4. ชองทางจราจรชองกลาง (M) 3.50 - 5.00 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00
5. ระยะปลูกตนไม (V) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 2.00 - 2.50










ตารางที่ 2.6 แสดงขนาดของสวนประกอบถนน (ตอ)
สวนประกอบถนน ระยะและความกวาง (เมตร)ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
7. ชองทางเทา (ยานพักอาศัย)
(S) 1.50 - 1.80 1.20 - 1.50 1.20 - 1.50
8. ระยะ Taper (T) 20.00 15.00 10.00
9. รัศมีขอบทาง (R) 8.00 6.00 4.50 - 6.00




ความเร็ว 50 - 70 กม./ซม. หรือ 65 กม./ซม. โดยเฉลี่ย
ขนาดเขตทาง 40.00 - 60.00 เมตร









ถนนคูขนาน จัดใหมีหางจากผิวจราจร 30.00 - 50.00 เมตร
ทางเขาออก จัดใหมีชองแยกที่ทางแยก ไมมีทางเขาออกตรงจากแปลงที่ดิน














ความเร็ว 30 - 60 กม./ซม. หรือเฉลี่ย 50 กม./ซม.
ขนาดเขตทาง 20.00 - 30.00 เมตร
ขนาดชองทางจราจร ชองละ 3.00-3.75 เมตร
ทางเทา จัดใหมีพรอมทั้งเพิ่มทางเขาถนนพิเศษบริเวณยานพาณิชยกรรมและ
ธุรกิจ
ระยะหางของทางเยก ทุกระยะ 1.00 กม. กับถนนสายหลัก
ประเภททางแยก สัญญาณไฟกับถนนสายหลัก ปายสัญญาณกับถนนสายยอย





















ความเร็ว กําหนดใหไมเกิน 30 กม./ซม.
ขนาดเขตทาง 8.00-12.00 เมตร
ขนาดชองทางจราจร 2.75-3.00 เมตร
ทางเทา จัดใหมีอยางพอเพียง อยางนอย 2.50 เมตร









ดานขางทาง ปลูกตนไม ไฟฟาสาธารณะ อยางทั่วถึง
ปองกันเสียงดัง ไมจําเปนตองมี
ปริมาณนํ้าที่ใชในบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมคิดอัตราการใชนํ้าดังน้ี
- เขตอุตสาหกรรม 7-9 ลบ.ม./ไร/วัน
- เขตที่อยูอาศัย 8-50 ลบ.ม./ไร/วัน





























(3) แผนที่แสดงจุดคาระดับ แตละจุดมีระยะหางประมาณ 50.00 เมตร




















(1) ทอระบายนํ้าที่นิยมใชในปจจุบัน คือ ทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 0.50 เมตร 0.60 เมตร 0.80 เมตร 1.00 เมตร 1.20 เมตร 1.50 เมตร
และทอสี่เหลี่ยมขนาดใหญหลอในพื้นที่ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร และ 3.00 x 3.00 เมตร
(2) ระยะหางของบอตรวจการระบาย ซึ่งเชื่อมตอระหวางแนวทอหรือขนาดทอ
และความเอียงลาดถาทอกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.50 – 1.00 เมตร ระยะหางไมเกิน 60.00 เมตร
ถาเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.00 เมตร ระยะหางควรเปน 100.00 เมตร









(3) กอสรางเขื่อน อางเก็บนํ้า ฝาย สระ บอควบคุมนํ้าทวม
(4) การผันนํ้าเขาสูทุงนา เพื่อชะลอการไหลของนํ้า
(5) ขุดลอก ขยาย ปรับปรุง เสนทางนํ้าไหล




(2) จัดต้ังองคกรบริหารจัดการลุมนํ้า พรอมกฎระเบียบ เพื่อบริหารจัดการ

























(2) บริเวณที่มีนํ้าทวมไดบาง ไดแก บริเวณเขตชนบทและเกษตรกรรม
(3) บริเวณที่ยอมใหมีนํ้าทวม ไดแก พื้นที่โลงวาง พื้นที่อนุรักษธรรมชาติ
1) ขอมูลสําหรับการจัดการขยะมูลฝอย
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เมือง มีขอมูลเพื่อพิจารณาดังน้ี
(1) ชนิดของขยะมูลฝอย โดยทั่วไป มี 3 ชนิด คือ ขยะมูลฝอยจากชุมชน ขยะมูล
ฝอยจากอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยที่มีอันตรายสูง ขยะมูลฝอยทั้งหมดจําแนกเปน ขยะเปยกสด
ขยะแหง ขี้ เถา เศษสิ่งกอสราง ซากสัตว เศษพลาสติก ใบไม ขยะทุกประเภทจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยจากการกลิกรรมและขยะพิเศษ เชน ขยะจากโรงพยาบาล เปนตน
(2) ปริมาณของของขยะมูลฝอยแตละชนิด ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน
ลักษณะภูมิประเทศ ฤดูกาล การใชประโยชนที่ ดิน ประชากร กฎระเบียบ เปนตน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะเฉลี่ย 0.85 กิโลกรัม/คน/วัน เมืองพัทยา 1.27 กิโลกรัม/คน/ วัน
เชียงใหม 0.92 กิโลกรัม/คน/วัน หาดใหญ 0.66 กิโลกรัม/คน/วัน เปนตน
(3) ความหนาแนนของขยะมูลฝอย ใชในการคํานวณหาคานํ้าหนักและปริมาตรที่
ตองจัดการความหนาแนนมีทั้งแบบบดอัด และแบบไมบดอัด ขยะมูลฝอยที่ถายจากรถบดอัดมีความ











วิธีที่นิยมใชมี 3 วิธี คือ




(2) วิธีหมักทําปุย เหมาะกับมูลฝอยที่ยอยสลายงาย เชน เศษอาหาร กิ่งไม ใบไม
เปนตน ดังน้ัน กอนนําขยะไปทําปุยตองทําการคัดแยกพวกโลหะออกจากการหมัก สวนที่เหลือตอง
นําไปกําจัดโดยการฝงกลบ หรือกําจัดตอดวยวิธีอ่ืน
(3) วิธีเผาในเตาเผาเปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะเปนการเผาไหมอยางสมบรูณ เหมาะกับ
ขยะติดเชื้อ ขยะที่มีความชื้นตํ่า แตเปนวิธีที่เสียคาใชจายสูง ตองใชความรูความชํานาญ ของเหลือ
คือเถาจากการเผาตองนําไปกําจัดตอ





(1) เปนพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอในการใหบริการระยะ 5-20 ป มีความสะดวกใน
การเขาถึง
(2) ระยะทางจากจุดรวบรวมจัดเก็บ มายังสถานที่กําจัดไมนอยกวา 15 กิโลเมตร
(3) หางจากแหลงนํ้า ลําคลอง อยางนอย 30.00 เมตร
(4) หางจากบอนํ้าบาดาล อยางนอย 160.00 เมตร
(5) หางจากบานพักอาศัย และชุมชน อยางนอย 65.00 เมตร
(6) หางจากสนามบิน ประมาณ 3 กิโลเมตร
(7) ไมมีแหลงนํ้าใตดินต้ืน ซึ้งจะทําใหสารพิษละลายปนเปอนได














กลบ 4 ชั้น อายุการใชงานประมาณ 20 ป มีดังน้ี
ตารางที่ 2.10 แสดงขนาดพื้นที่สําหรับกําจัดขยะแบบฝงกลบ
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ขนาดพื้นท่ี (ไร)
10 – 50 15 - 70
50 – 100 70 - 130
100 -300 100 - 380
300 – 500 380 - 620
ตารางที่ 2.11 แสดงขนาดพื้นที่สําหรับสถานีขนถายขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) ขนาดพื้นท่ี (ไร)
นอยกวา 100 5
100 – 500 10
501 - 1,000 20
1,001 - 1,500 30
1) ระบบการไฟฟา
ระบบของการไฟฟาทั่วไปประกอบดวย
(1) โรงผลิดกระแสไฟฟา มีกระบวนการผลิตจากหลายแหลงพลังงาน เชน
พลังงานความรอนโรงงานผลิตไฟฟาจากพลังความรอนควรต้ังอยูในเขตอุตสาหกรรม และควรอยู
หางจากเขตที่อยูอาศัยเขตพาณิชยกรรม เขตโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ กอนจัดต้ังควรศึกษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย
(2) สายสงไฟฟาแรงสูง เปนระบบสงผานกระแสไฟฟาแรงสูงจากแหลงผลิตไป
ยังสถานไฟฟายอย ดังน้ัน เสนทางของสายสงควรอยูหางจากเขตที่อยูอาศัย เขตพาณิชยกรรม
สถานศึกษา สถานพยาบาล ฯลฯ ตามเงื่อนไขของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เชน










(3) สถานีไฟฟายอย เปนสถานีลดแรงดันไฟฟาลงใหเหมาะกับการใชงาน กอน
แจกจายสงผูใชบริการ ตําแหนงที่ต้ังสถานีไฟฟาควรคํานึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพใน
การจายไฟฟาเปนหลัก
















อนาคตวิธีวิเคราะหคาดประมาณความตองการใชไฟฟาที่นิยมมี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 Unit / Capita X Service Population
- พื้นที่จายกระแสไฟฟานครหลวง (กฟน.)
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ใช ปริมาณ 0.40-0.44 Kw / capita
4.1-7.0 Kwh / capita / Day
- พื้นที่จายกระแสไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ใช ประมาณ 0.09-1.00 Kw / capita
















































(3.1) โทรศัพทเรียกตามตัว (Phone Link)
(3.2) โทรศัพทเฉพาะกลุม (Phone Trunk)
(3.3) โทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular Mobile Phone)


































นําเสนอแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับ ขนาด ที่ต้ัง สภาพแวดลอม






(2) จํานวน ขนาด และชนิดของรถดับเพลิง
(3) จํานวนเจาหนาที่หรือบุคลากร
(4) ระบบทอนํ้าดับเพลิง



















ตารางที่ 2.12 แสดงขนาดประชากร และความตองการรถดับเพลิง






ก) กรณีจํานวนประชากร นอยกวา 50,000 คน
จํานวนรถดับเพลิง = 0.85 + 0.12        P
1,000
ข) กรณีจํานวนประชากรอยูในชวงระหวาง 50,000 ถึง 100,000 คน












(2) อุปกรณดับเพลิง เจาหนาที่ปฏิบัติงาน จัดใหมีตามมาตรฐานการดับเพลิง คือ
ชุมชนขนาด เล็กที่สุดควรมีสถานีดับเพลิง 1 แหง ที่มีความสามารถดับเพลิงได 2 จุดพรอมกัน














หนวยงานของภาครัฐในระดับตางๆ  ที่ไมไดดําเนินการ ตามเปาหมาย และวัตถุประสงค ของการวางผัง
เมือง ทําใหการพัฒนาเมืองไมสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสรุปผล
การประเมินการดําเนินงานพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ไปเปนบทเรียนในเร่ืองรูปแบบ วิธีการ การ
จัดทําแผน การประสานแผนงาน การจัดทําโครงการ การใชงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่อยูในเขตผังเมืองรวม และหนวยงานของภาครัฐในระดับตางๆ ไปใชในการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานของผังเมืองรวมชุมชนอ่ืนๆ ตอไป โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีลําดับขั้นตอน
วิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี
3.1 วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเร่ือง การประเมินผลการดําเนินการตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยาไดแบงการวิจัยออกเปน 2 ตอน  คือ
ตอนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลและประวัติการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เกณฑและมาตรฐานผังเมือง
พ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หนังสือ  ตํารา
บทความในการศึกษา  และลงพื้นที่สํารวจตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานตาง ๆในการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวม  วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารตาง ๆ  เปรียบเทียบกับขอมูลทุติย
ภูมิและสภาพปจจุบันที่ปรากฏในพื้นที่จริงและเปรีบเทียบกับเกณฑมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549
สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยจะศึกษาและรวบรวมขอมูล
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ เพื่อวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ที่สอดคลองกับสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของเมืองพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด ดังน้ี
1) ศึกษากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองพระนครศรีอยุธยาที่มีการประกาศใหใช
บังคับมาแลวทุกฉบับ ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงค ขอกําหนดกฎกระทรวง แผนผังการใช

















ตอนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research (PAR)
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐในระดับตางๆที่อยูในเขตผังเมืองรวมเมือง
พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีการเขารวมประชุม พูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูที่
มีสวนเกี่ยวของคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐที่อยูหรือมีหนาที่ ที่เกี่ยวของ
ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยากับการประเมินผลการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานของ
พื้นที่ เปรียบเที ยบเกณฑและมาตรฐานของผั งเมือง ที่ ได วางและจัดทํ าผั งเมืองรวมเมือง




การและผังเมืองจังหวัดพระนครสรีอยุธยา ระหวาง ป 2527 ถึง ป 2547 ในพื้นที่เขตสํารวจเพื่อ
การวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานใหม
ตําบลวัดตูม  ตําบลหันตรา  ตําบลบานเกาะ  ตําบลสวนพริก  ตําบลลุมพลี  ตําบลคลองสระบัว
ตําบลภูเขาทอง  ตําบลหัวรอ  ตําบลบานปอม  ตําบลหอรัตนไชย  ตําบลไผลิง  ตําบลทาวาสุกรี
ตําบลประตูชัย  ตําบลกะมัง  ตําบลคลองสวนพลู  ตําบลสําเภาลม  ตําบลปากกราน  และตําบลเกาะ





เกี่ยวของ และสํารวจอาคารพาณิชย ในเขตวางผังเมืองรวม และรวบรวมจากแบบสํารวจ และ


























































































- เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร  การให บ ริการด าน
ไปรษณียภัณฑ พัสดุไปรษณียและบริการพิเศษ













9. สรุปอํานาจหนาท่ีและบทบาท วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ
แผนงาน/โครงการ ในระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ และพื้นที่ผังเมืองรวม
องคประกอบการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาศักยภาพและบทบาท
ของจังหวัดในภูมิภาค
- การวิเคราะหวิสัยทัศน(Vision) ในระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวัด
จังหวัด อําเภอ และพื้นที่ผังเมืองรวม
- การวิเคราะหเปาประสงค (Goals)ในระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวัด
จังหวัด อําเภอ และพื้นที่ผังเมืองรวม
- การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issues)ใน
ระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ และพื้นที่ผังเมืองรวม











- การวิเคราะหเปาหมายของการพัฒนาในระดับประเทศ ภาค กลุม

























12. นําผลการวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล ไปดําเนินการจัดทําผังทางเลือก โดย
ใชแนวคิดและทฤษฎีหลายๆ แนวคิดมาใชในการดําเนินการวางผังเมือง เพื่อใหเกิด































ผูบริหารสวนราชการ เจาหนาที่ฝายแผน และเจาหนาที่ที่นําแผนไปปฏิบัติ ดังตอไปน้ี








































9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
10. สํานักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา























































2.เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการ





5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research (PAR)
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐในระดับตางๆที่อยูในเขตผังเมืองรวม




รวมเมืองพระนครศรีอยุธยาไว โดยใชเกณฑและมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปนหลัก
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1 การสํารวจขอมูล ท้ังดานเอกสารและการสํารวจในพื้นท่ีจริง ผูศึกษาเปนผูเก็บ
ขอมูลดวยตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลและประวัติการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เกณฑและมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549
สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หนังสือ  ตํารา  บทความใน
การศึกษา  และลงพื้นที่สํารวจตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานตาง ๆในการวางและจัดทําผังเมืองรวม











มาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยจะศึกษาและรวบรวมขอมูล หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ เพื่อวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ที่สอดคลองกับ
สภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมของเมืองพระนครศรีอยุธยา
3.4.2 การเขารวมประชุม พูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการศึกษาคร้ังน้ีผู
ศึกษาดําเนินการสัมภาษณผูริหาร/เจาที่ที่รับผิดชอบดานแผนงาน  และเจาที่ที่นําแผนไปปฏิบัติ ของ








อดีตจนถึงปจจุบัน หนังสือ ตํารา บทความในการศึกษา และลงพื้นที่สํารวจตามที่ปรากฏใน
เอกสารหลักฐานตาง ๆ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่
ไดจากเอกสารตาง ๆ และจากเขารวมประชุม พูดคุย สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูที่มีสวนเกี่ยวของคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐที่อยูหรือมีหนาที่ ที่
เกี่ยวของในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา กับการประเมินผลการดําเนินการดาน
โครงสรางพื้นฐานของพื้นที่เปรียบเทียบเกณฑและมาตรฐานของผังเมือง พ.ศ. 2549 สํานักพัฒนา














































( เร่ิมทําวิทยานิพนธ เดือน กุมภาพันธ  ป พ.ศ. 2558 )









ปริมาณงานที่วางแผนไว (%) 25 25 35 15
ปริมาณงานที่ทําไดจริง (%) 25 25 35 15
งานสะสมที่วางแผนไว (%) 25 50 85 100














โดยใชเกณฑและมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย และใชขอมูลดานประชากร ในปที่มีการติดตาม การประเมินผลผัง และการ
ปรับปรุงงเมืองรวม ป พ.ศ. 2546 มีประชากรในพื้นที่วางผังทั้งสิ้น 138,164 คน ซึ่งการคาดการณ
ประชากรในอนาคตในป พ.ศ. 2557 จะสามารถรองรับการขยายตัวของประชากรไดประมาณ 209,169
คน โดยใชอัตราการขยายตัวของประชากร รอยละ 3.77 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตวาง
ผังในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2536 – 2546) มาคิดคํานวณ ในการออกแบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
ประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
4.1 วิธีการวิจัย
งานวิจัยเร่ือง การประเมินผลการดําเนินการตามผังเมืองรวม : กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองระ
นครศรีอยุธยาไดแบงการวิจัยออกเปน 2 ตอน  คือ
ตอนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจขอมูลและประวัติการวาง
และจัดทําผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เกณฑและมาตรฐานผังเมืองพ.ศ.
2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย หนังสือ  ตํารา บทความ
ในการศึกษา  และลงพื้นที่สํารวจตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานตาง ๆในการวางและจัดทําผังเมือง
รวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากเอกสารตาง ๆ  เปรียบเทียบกับขอมูลทุติยภูมิและ
สภาพปจจุบันที่ปรากฏในพื้นที่จริงและเปรีบเทียบกับเกณฑมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549 สํานักพัฒนา
มาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
ตอนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Participatory Action Research
(PAR) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินการดานโครงสราง
พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐในระดับตางๆที่อยูในเขตผังเมืองรวม













พระนครศรีอยุธยาไว โดยใชเกณฑและมาตรฐานผังเมืองพ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เปนหลัก ดังรายละเอียดตอไปน้ี
4.2 การศึกษาขอมูลดานประชากร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 4.1 การขยายตัวของประชากร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเขต




(ตร.กม.) (ไร) 2536 2546 (คน/ตร.กม) (คน/ไร)
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 14.84 9,275.00 57,327 63,783 1.07 4,298 6.88
เทศบาลเมืองอโยธยา 8.40 5,250.00 11,705 19,765 5.24 2,353 3.76
ตําบลบานใหม 6.33 3,956.25 1,989 4,572 8.32 722 1.16
ตําบลวัดตูม 2.98 1,862.50 1,809 2,405 2.85 807 1.29
ตําบลหันตรา 7.95 4,968.75 1,989 4,968 9.15 625 1.00
ตําบลบานเกาะ 3.37 2,106.25 1,728 2,198 2.41 652 1.04
ตําบลสวนพริก 1.09 681.25 1,997 2,394 1.81 2,196 3.51
ตําบลลุมพลี 3.30 2,062.50 1,789 4,980 10.24 1,509 2.41
ตําบลคลองสระบัว 1.51 943.75 1,889 3,126 5.04 2,070 3.31
ตําบลภูเขาทอง 2.67 1,668.75 1,991 2,846 3.57 1,066 1.71
ตําบลบานปอม 5.27 3,293.75 1,875 5,734 11.18 1,088 1.74
ตําบลคลองสวนพลู 3.41 2,131.25 1,824 2,740 4.07 804 1.29
ตําบลสําเภาลม 3.41 2,131.25 1,622 6,430 13.77 1,886 3.02
ตําบลปากกราน 1.90 1,187.50 1,594 2,356 3.91 1,240 1.98
ตําบลเกาะเรียน 0.51 318.75 189 436 8.36 855 1.37
อําเภออุทัย










ตารางที่ 4.1 การขยายตัวของประชากร ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเขต




(ตร.กม.) (ไร) 2536 2546 (คน/ตร.กม) (คน/ไร)
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
ตําบลธนู 2.91 1,818.75 2,079 6,743 11.77 2,317 3.71
ตําบลคานหาม 0.40 250.00 345 1,232 12.73 3,080 4.93
รวม 71.44 44,650.00 94,728 138,164 3.77 1,934 3.09
ท่ีมา : กรมโยธาธิการและผังเมือง,สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2547




















































ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละของประชากรที่อยูจริงของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ป 2547
จําแนกตามกลุมอายุและเพศ
กลุมอายุ จํานวนประชากร อัตราสวนระหวางกลุมอายุ อัตราสวนชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ
0 - 4 ป 4,743 4,442 9,185 3.42 3 20 6.62 106.8
5 - 9 ป 5,520 5,142 10,662 3.98 3.71 7.68 107.4
10 - 14 ป 5,470 5,219 10,689 3.94 3.76 7.70 104.8
15 - 19 ป 5,023 4,751 9,774 3.62 3.42 7.04 105.7
20 -24 ป 5,368 5,311 0,679 .87 3.83 7.69 101.1
25 - 29 ป 5,548 5,758 11,306 4.00 4 15 8.15 96.4
30 -34 ป 5,508 5,960 11,468 3.97 4.29 8.26 92.4
35 - 39 ป 5,922 6,693 12,615 4.27 4.82 9.09 88.5
40 - 44 ป 5,536 6,367 11,903 3.99 4.59 8.58 86.9
45 - 49 ป 4,794 5,511 10,305 3.45 3.97 7.43 87.0
50 - 54 ป 3,675 4,316 7,991 2.65 3.11 5.76 85.1
55 - 59 ป 2,525 2,943 5,468 1.82 2.12 3.94 85.8
60 - 64 ป 2,013 2,549 4,562 1.45 1.84 3.29 79.0
65 - 69 ป 1,947 2,272 4,219 1.40 1.64 3.04 85.7
70 - 74 ป 1,387 1,819 3,206 1.00 1.31 2.31 76.3
75 - 79 ป 948 1,219 2,167 0.68 0.88 1.56 77.8
80 - 84 ป 498 706 1,204 0.36 0.51 0.87 70.5
85 ปขึ้นไป 625 753 1,378 0.45 0.54 0.99 83.0
รวม 67,050 71,731 138,781 48.31 51.69 100.00 93.5
0 - 14 ป (วัยเด็ก) 15,733 14,803 30,536 11.34 10.67 22.00
15 - 64 ป (วัยทํางาน) 45,912 50,159 96,071 33 36 69.22
65 ปขึ้นไป (วัย
สูงอายุ) 5,405 6,769 12,174 4 5 8.7760 ปขึ้นไป (วัย
สูงอายุ) 7,418 9,318 16,736 5 7 12.06สตรีวัยเจริญ














ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละของประชากรที่อยูจริงของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ป 2552
จําแนกตามกลุมอายุและเพศ
กลุมอายุ จํานวนประชากร อัตราสวนระหวางกลุมอายุ อัตราสวน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ
0 - 4 ป 4,601 4,476 9,077 3.20 3.12 6.32 102.8
5 - 9 ป 4,814 4,632 9,446 3.35 3.22 6.58 103.9
10 - 14 ป 5,691 5,421 11,112 3.96 3.77 7.73 105.0
15 - 19 ป 5,285 5,086 10,371 3.68 3.54 7.22 103.9
20 -24 ป 4,878 4,817 9,695 3.40 3.35 6.75 101.3
25 - 29 ป 5,343 5,565 10,908 3.72 3.87 7.59 96.0
30 -34 ป 5,574 6,005 11,579 3.88 4.18 8.06 92.8
35 - 39 ป 5,478 6,122 11,600 3.81 4.26 8.07 89.5
40 - 44 ป 5,745 6,696 12,441 4.00 4.66 8.66 85.8
45 - 49 ป 5,313 6,267 11,580 3.70 4.36 8.06 84.8
50 - 54 ป 4,537 5,362 9,899 3.16 3.73 6.89 84.6
55 - 59 ป 3,387 4,211 7,598 2.36 2.93 5.29 80.4
60 - 64 ป 2,330 2,845 5,175 1.62 1.98 3.60 81.9
65 - 69 ป 1,771 2,387 4,158 1.23 1.66 2.89 74.2
70 - 74 ป 1,531 2,043 3,574 1.07 1.42 2.49 74.9
75 - 79 ป 1,012 1,547 2,559 0.70 1.08 1.78 65.480 - 84ป 572 926 1,498 0.40 0.64 1.04 61.8
85 ปขึ้นไป 552 840 1,392 0.38 0.58 0.97 65.7













ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละของประชากรที่อยูจริงของผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ป c
2557 จําแนกตามกลุมอายุและเพศ
กลุมอายุ จํานวนประชากร อัตราสวนระหวางกลุมอายุ อัตราสวนชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม เพศ
0 - 4 ป 4,222 3,831 8,053 2.92 2.65 5.57 110.2
5 - 9 ป 4,555 4,486 9,041 3.15 3.10 6.26 101.5
10 - 14 ป 4,750 4,543 9,293 3.29 3.14 6.43 104.6
15 - 19 ป 5,358 5,132 10,490 3.71 3.55 7.26 104.4
20 -24 ป 5,077 4,947 10,024 3.51 3.42 6.94 102.6
25 - 29 ป 4,778 4,763 9,541 3.31 3.30 6.60 100.3
30 -34 ป 5,232 5,614 10,846 3.62 3.88 7.50 93.2
35 - 39 ป 5,458 5,974 11,432 3.78 4.13 7.91 91.4
40 - 44 ป 5,271 5,899 11,170 3.65 4.08 7.73 89.4
45 - 49 ป 5,507 6,439 11,946 3.81 4.46 8.27 85.5
50 - 54 ป 5,003 6,105 11,108 3.46 4.22 7.69 81.9
55 - 59 ป 4,002 4,834 8,836 2.77 3.34 6.11 82.8
60 - 64 ป 3,141 4,025 7,166 2.17 2.78 4.96 78.0
65 - 69 ป 2,138 2,776 4,914 1.48 1.92 3.40 77.0
70 - 74 ป 1,553 2,173 3,726 1.07 1.50 2.58 71.5
75 - 79 ป 1,267 1,798 3,065 0.88 1.24 2.12 70.5
80 - 84 ป 782 1,247 2,029 0.54 0.86 1.40 62.7
85 ปขึ้นไป 745 1,108 1,853 0.52 0.77 1.28 67.2
รวม 68,839 75,694 144,533 47.63 52.37 100.00 90.9
0 - 14 ป (วัยเด็ก) 13,527 12,860 26,387 9.36 8.90 18.26
15 - 64 ป (วัย
ทํางาน) 48,827 53,732 102,559 34 37 70.96
65 ปขึ้นไป (วัย
สูงอายุ) 6,485 9,102 15,587 4 6 10.78
60 ปขึ้นไป (วัย
สูงอายุ) 9,626 13,127 22,753 7 9 15.74














รูปที่ 4.3 จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ ป 2547



























ตารางที่ 4.7 ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน (ปที่คาดการณประชากรไวใน ป 2557
ประมาณ 209,169 คน)
ที่ สาธารณูปโภค ประชากร มาตรฐาน ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไว(คน) จํานวน หนวย จํานวน หนวย พื้นที่(ไร)
1 นํ้าประปา 209,169 300 ลิตร/คน/วัน 62,751 ลบ.ม./วัน
2 นํ้าทิ้ง (นํ้าเสีย) 209,169 200 ลิตร/คน/วัน 41,834 ลบ.ม./วัน
3 ขยะมูลฝอย 209,169 1 กิโลกรัม/คน/วัน 209 ตัน/วัน
4 การไฟฟาสวนภูมิภาค 209,169 2 KW/คน/วัน 418,338 KW/วัน
5 โทรศัพท 209,169 5 คน/เคร่ือง 41,834 เคร่ือง
6 โรงฆาสัตว 209,169 10 ไร 10 ไร 10
7 ตลาดสด 209,169 10 ไร 10 ไร 10











ตารางที่ 4.7 ปริมาณสาธารณูปการที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน (ปที่คาดการณประชากรไวในป 2557
ประมาณ 209,169 คน) (ตอ)
ที่ สาธารณูปการ
ประชากร มาตรฐาน ปริมาณสาธารณูปการทีอ่อกแบบไว










อนุบาล 40 0.5 ไร/แหง/นักเรียน 339 หอง 84-3-20 0.5
ประถม 200 5 ไร/แหง/นักเรียน 572 หอง 571-3-00 0.5
มัธยม 600 5 ไร/แหง/นักเรียน 464 หอง 154-2-04 1.5
อาชีวศึกษา 1,000 ขึ้นไป 8 ไร/แหง/นักเรียน 217 หอง 52-0-60 1.5
2 การแพทยสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาดเตียง 60 เตียง 209,169 60 เตียง/100,000 คน 126 เตียง 53 15
3 สวนสาธารณะ 209,169 5 ไร/1,000 คน 1,046 ไร 1,046
4 สนามกีฬา
สนามเด็กเลน 209,169 1 ไร/1,000 คน 210 ไร 210
สนามกีฬากลางแจง 209,169 3 ไร/1,000 คน 628 ไร 628













(คน) จํานวน หนวย จํานวน หนวย พ้ืนที่(ไร) รัศมีการใหบริการ(ก.ม.)
5 สถานที่ราชการ 209,169 40 ไร 40 ไร 40
6 สถานีตํารวจ 209,169 1 แหง/10,000ไร 5 แหง 44,650 ไร
7 สถานีขนสง 209,169 10 ไร 10 ไร 10
8 สถานีดับเพลิง
รถดับเพลิง 209,169 16 คัน/200,000 คน 17 คัน
รถบันได 209,169 8 คัน/200,000 คน 9 คัน
ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง, สํานักพัฒนามาตรฐาน, 2549
หมายเหตุ ดานการศึกษาใชฐานการคํานวณจากอัตราสวนระหวางกลุมอายุ (%) จํานวนประชากรจําแนกตามกลุมอายุและเพศ ป 2547 เทียบกับประชากรที่คาดการณไว
ป 2557 โดยในป 2547 ประชากรในวัยเรียนอนุบาล อายุชวง 3 -5 ป  ประมาณ 4.87 % วัยเรียนประถมศึกษา อายุชวง 6 -12 ป ประมาณ 10.93 % วัยเรียน
มัธยมศึกษา อายชุวง 13 -18 ป  ประมาณ 8.86 % วัยเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) อายุชวง 19 -20 ป
ประมาณ 3.12 % ในป 2557 คาดการณวาจะมีประชากรดานการศึกษา ประมาณ 10,176 คน , 22,870 คน , 18,541 คน และ 6,518 คน ตามลําดับ โดยการจัด













4.4.1 การประปา (การประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา)
การประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา  เร่ิมสรางเมื่อป พ.ศ.2481 ไดรับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปาคร้ังแรก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  พ.ศ.2489 และไดรับสัมปทานใหม เมื่อวันที่
15 ธันวาคม  พ.ศ.2540 การประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา  ต้ังอยูเลขที่ ก 2/39 ถนนอูทอง  หมู
ที่ 1 ตําบลหอรัตนไชย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระยะแรกอยูในการ
ควบคุมของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย การประปาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา ใชระบบ
ผลิตนํ้าประปา 2 ระบบ คือ
(1) ระบบนํ้าประปาผิวดิน  มีกําลังผลิต  รวม 1,700 ลบ.ม./ชม.
(2) ระบบนํ้าประปาใตดิน (นํ้าบาดาล) มีจํานวน 2 บอ  มีกําลังผลิตบอละ 120 ลบ.ม./
ชม. กําลังผลิตมีกําลังการผลติรวม 240 ลบ.ม./ชม. ปจจุบันมีผูใชนํ้าประปา  จํานวน 13,136 ราย
โดยมีกําลังผลิตนํ้าประปา 14,963 ลบ.ม./วัน
การประปาสวนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูเลขที่ 118 หมู 3 ตําบลคลองสวนพลู




- เคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า ขนาด 500-1,000 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมงจํานวน 3 เคร่ือง สูบไดวัน
ละ 24 ชั่วโมง
- เคร่ืองสูบนํ้าแรงตํ่า ขนาด 500-752 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมงจํานวน 5 เคร่ือง สูบไดวัน
ละ 24ชั่วโมง
โรงกรองนํ้าประปา ต้ังอยูที่ 118 หมูที่ 3 ตําบลคลองสวนพลู  อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
สามารถผลิตนํ้าประปาได 1.000 ลูกบาศกเมตร / ชั่วโมง จําหนายนํ้า 112,000 ลูกบาศก
เมตร / วัน มีปริมาณนํ้าใช 112,000 ลูกบาศกเมตร / วัน พื้นที่การใหบริการ
สรุป รวมการผลิตนํ้าประปาของการประปาสวนภูมิภาคกับการประปาเทศบาลนคร











4.4.2 ปญหานํ้าเสีย นํ้าทวมและการระบายนํ้า (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา,เทศบาล
เมือง อโยธยา)
ปญหานํ้าทวมและการระบายนํ้าภายในเขตผังเมืองรวมเมืองนครพระนครศรีอยุธยา ไดแก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนพื้นทีราบลุม และมีแมนํ้า
ไหลผานลอมรอบพื้นที่ ในฤดูนํ้าหลาก และฝนตก ทําใหนํ้าทวมขังบางพื้นที่ ทางเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจึงรวมกับกรมโยธาธิการ  ดําเนินการศึกษาและวางแผนแมบทในการจัดการทํา
ระบบบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนครนครศรีอยุธยาขึ้นเมื่อป พ.ศ.2535 โดยแบงโครงการออกเปน 3
ระยะ
ระยะที่ 1 กอสรางระบบรวมรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล (บางสวน) และกอสรางระบบ
บําบัดนํ้าเสียบริเวณพะเนียดคลองชาง  ตําบลสวนพริก  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ระยะที่ 2 กอสรางระบบรวมรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล (สวนที่เหลือ)
ระยะที่ 3 กอสรางระบบรวมรวมนํ้าเสียในเขตเทศบาล  ฝงตะวันออกแมนํ้าปาสักและใน
เขตเทศบาลตําบลอโยธยา  และกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียบริเวณวัดประดูเกา  ตําบลไผลิง  อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการนํ้าเสียภายในพื้นที่  โดยเปนนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 16,166.7 ลบ.ม./วัน










นครศรีอยุธยา  มีปริมาณนํ้าเสีย 25,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  และทางเทศบาลสามารถบําบัดนํ้า
เสียได 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน  เคร่ืองอุปกรณที่บําบัดนํ้าเสียในรูปคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch)













1 ถนนปามะพราว 1.475 แอสฟสติกคอนกรีต 1 1.00
2 ถนนนเรศวร 2.000 แอสฟสติกคอนกรีต 2 1.00 , 0.80
3 ถนนบางเอียน 1.225 แอสฟสติกคอนกรีต 2 1.00 , 0.80
4 ถนนปาโทน 2.600 แอสฟสติกคอนกรีต 2 1.00 , 0.80
5 ถนนซอยปาโทน 1 0.085 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40
6 ถนนซอยปาโทน 2 0.260 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.60
7 ถนนซอยปาโทน 3 0.117 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40
8 ถนนซอยปาโทน 4 0.200 คอนกรีตเสริมเหล็ก - -
9 ถนนซอยปาโทน 11 0.250 คอนกรีตเสริมเหล็ก - -
10 ถนนอูทอง 11.440 แอสฟสติกคอนกรีต 2 0.60 , 1.00
11 ถนนซอยอูทอง 1 0.109 คอนกรีตเสริมเหล็ก - -
12 ถนนซอยอูทอง 4 0.250 คอนกรีตเสริมเหล็ก - -
13 ถนนซอยอูทอง 6 0.200 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40
14 ถนนซอยอูทอง 10 0.250 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40
15 ถนนซอยอูทอง 15 0.079 คอนกรีตเสริมเหล็ก - -
16 ถนนซอยอูทอง 25 0.092 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40




0.77 คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 0.40
19 ถนนซอยอูทอง 28
โรงเรียนพาณิชยอยุธยา












เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 14.84 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอาศัยอยู 54,876
คน จํานวนครัวเรือน 18,165 ครัวเรือน และยังมีประชากรแฝงและนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวชม
โบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร อีกเปนจํานวนมากในแตละปทําใหในแตละวันมีปริมาณ
ขยะเกิดขึ้นจํานวนมากถึงวันละ 70 ตัน ทําใหพื้นที่ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
โดยรอบมีการขยายตัวของกิจการดานตาง ๆ เชน การทองเที่ยว การอุตสาหกรรม และการอยูอาศัย
ของประชากรแฝงเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใกลเคียงขอใช




ขยะมูลฝอยในบางสวน อาทิ เชน จางบริษัทเพื่อขนถายขยะมูลฝอยและฝงกลบ
เทศบาลเมืองอโยธยา  มีจํานวนประชากรอาศัยอยูหนาแนน จํานวนประชากรจริงตาม
ทะเบียนราษฎร  และจํานวนประชากรแฝงซึ่งสวนใหญเปนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู
ในพื้นที่ใกลเคียงไดเขามาจับจายใชสอย  และพักอาศัยภายในเขตเทศบาลมากขึ้นทําใหขยะมูลฝอย
ตางๆ  เพิ่มจํานวนมากขึ้นดวย  รถขยะของเทศบาลตองจัดเก็บขยะคันละ 2 เที่ยวตอวัน  เทศบาล
ตําบลอโยธยามีรถเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 6 คัน  รถบรรทุกขยะชนิดเปดขางเททายขนาดความจุ
เฉลี่ย 10 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 4 คัน รถอัดขยะ  ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร  จํานวน 1 คัน  มี
พนักงานประจํารถขยะ  คันละ 5 คน  ประกอบดวย  พนักงานขับรถ 1 คน  พนักงานเก็บขยะ 4
คน
เทศบาลเมืองอโยธยา  ยังไมมีบอทิ้งขยะเปนของตนเอง ขยะมูลฝอยทั้งหมดตองนําไปทิ้งที่
ทิ้งขยะของบริษัท  นครหลวงรีไซเคิล  ต้ังอยูที่ตําบลบอโพง อําเภอนครหลวง กําจัดขยะโดยวิธีฝง
กลบซึ่งเสียคาธรรมเนียมเดือนละ 50,000 บาท
ปริมาณขะยะมูลฝอย ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา 211 ตันตอวัน
ปจจุบันเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีที่กําจัดขยะมูล
ฝอย ต้ังบอยูบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข อย. 921 พื้นที่ทั้งหมด 372 ไร 2 งาน 29 ตารางวา ในเขต
เทศบาลตําบลมหาพราหมณ อําเภอบางบาล จัดสรางโดยกระทรวงมหาดไทย งบประมาณ











การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูเลขที่ 60 หมู 5 ถนนโรจนะ  ตําบล
ไผลิง  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพนักงานทั้งหมด 99 คน
มีการจําหนายกระแสไฟฟาใหแกประชาชน จํานวน 245,425 ราย จายกระแสไฟฟาทั้งหมด
จํานวน 4,424.350 ลานกิโลวัตต / ชั่วโมง โดยแยกประเภทจํานวนผูใชไฟฟาดังน้ี
- ที่อยูอาศัย จํานวน 417.780 ล า น กิ โ ล วั ต ต /
ชั่วโมง
- ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จํานวน 3,739.883 ล า น กิ โ ล วั ต ต /
ชั่วโมง
- สถานที่ราชการและสาธารณะ จํานวน 64.109 ล า น กิ โ ล วั ต ต /
ชั่วโมง
- อ่ืนๆ จํานวน 20.578 ล า น กิ โ ล วั ต ต /
ชั่วโมง
รูปที่ 4.7 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา











บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคาสาขาพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูที่ 22/2 รา
เมศวร ตําบลประตูชัย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปจจุบันมีเลขหมาย
จํานวน 94,867 เลขหมาย  มีตูโทรศัพทสาธารณะจํานวน 1,283 แหง
ตารางที่ 4.9 สถิติบริการโทรศัพท สวนบริการลูกคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที









ธุรกิจ บาน สาธารณะ ราชการ ทีโอที รวม Fiber 2
U
WiNet
252 94,867 10,856 43,056 1,283 3,466 549 59,210 19,005 1,107 4,955
ที่มา : สวนบริการลูกคาสัมพันธ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.8 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
4.4.6 โรงฆาสัตว (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)
- โรงฆาสัตวของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู ที่  ตําบลหัวรอ  อําเภอ










มีจํานวนสัตวที่เขาโรงฆาสัตวเฉลี่ยตอวัน คือ สุกร 47 ตัว  โค 3 ตัว  กระบือ 1 ตัว
ปริมาณนํ้าที่ใชในโรงฆาสัตว จํานวน 60 ลูกบาศกเมตร วัน แหลงนํ้าที่ใชในโรงฆา
สัตว คือ นํ้าประปา มีการกําจัดนํ้าเสียของโรงฆาสัตวโดยการปลอยลงสูบอบําบัดนํ้า
เสียของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
- โรงฆ าสั ตว ฟ า ริด  ของนายมนัส  เพี ย ร รักษ ต้ั ง อยู ที่  ตํ าบลลุ มพลี  อํ า เ ภอ
พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ 6 ไร 92 ตารางวา
มีพื้นที่โรงฆาสัตว รวม 6 ไร 3 งาน 92 ตารางวา
รูปที่ 4.9 โรงฆาสัตวเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
4.4.7 ตลาดสด
ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา มีตลาดสดที่สําคัญ คือ ตลาด
หัวรอเปนพื้นที่ของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย มีเน้ือที่ทั้งหมด 21 ไร 1 งาน 92 ตาราง
วา สวนที่เปนตลาดสด 1 ไร 1 งาน 72 ตารางวา ตลาดเจาพรหม มีเน้ือที่ทั้งหมด 9 ไร 1
งาน 9 ตารางวา สวนที่ เปนตลาดสด 3 ไร 73 ตารางวา อยูในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ตลาดสดแกรนด มีเน้ือที่ 2 งาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลธนู











งานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครนครศรีอยุธยา  มีบุคลากร
เจาหนาที่ดับเพลิง จํานวน 67 คน  และมีอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 1,014
คน  โดยในรอบปที่ผานมามีการฝกซอมบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 2 คร้ัง อุปกรณและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในงานปองกันและบรรเทา สาธารณภัย รถยนตดับเพลิง จํานวน 4 คัน เรือยนตดับเพลิง
จํานวน 3 ลํา  รถยนตบรรทุกเคร่ืองยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม จํานวน 3 คัน รถยนตบรรทุกนํ้า
จํานวน 4 คัน แยกเปน  ขนาดบรรทุกนํ้า 6,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน ขนาดบรรทุกนํ้า 10,000 ลิตร
จํานวน 3 คัน ขนาดบรรทุกนํ้า 12,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน เคร่ืองดับเพลิงหาบหาม จํานวน 5
เคร่ือง รถกระเชา จํานวน 1 คัน รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต จํานวน 1 คัน เรือทองแบน
สําหรับติดต้ังเคร่ืองดับเพลิง จํานวน 1 ลํา
รูปที่ 4.10 อาคารจอดรถงานปองกันและบรรเทาสารณภัยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
4.4.9 การสาธารณสุข



















รพส. รพท. รพช. สัดสวนเตียงตอประชากร เด่ียว เครือขาย
พระนครศรีอยุธยา 1 (522) - - 268 18 - 6 7
ทาเรือ - - 1 (30) 1587 12 - - 3
นครหลวง - - 1 (60) 610 12 - - 4
บางไทร - - 1 (30) 1592 23 - - 5
บางบาล - - 1 (30) 1151 15 - - 5
บางปะอิน - - 1 (60) 1665 20 - - 5
บางปะหัน - - 1 (30) 1390 16 - - 4
ผกัไห - - 1 (30) 1398 15 - - 3
ภาชี - - 1 (30) 1032 7 - - 2
ลาดบัวหลวง - - 1 (60) 644 8 - - 3
วังนอย - - 1 (60) 1169 10 - 2 3
เสนา - 1(180) - 371 15 - - 5
บางซาย - - 1 (10) 1950 6 - - 2
อุทัย - - 1 (30) 1641 12 - - 4
มหาราช - - 1 (10) 2366 12 - - 3
บานแพรก - - 1 (10) 908 4 - - 1
1 (522) 1(180) 14 (480) 675 - 8 59
2. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน











2.2 คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ 45 แหง
2.3 คลินิกเวชกรรม 84 แหง
2.4 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 32 แหง
2.5 คลินิกทันตกรรม 47 แหง
3. รานขายยา
3.1 รานขายยาปจจุบัน (ขย.1) 243 แหง
3.2 รายขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 56 แหง
4. ขอมูลอัตราสวนเตียงตอประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.1 โรงพยาบาลศูนย 1 แหง 522 เตียง อัตราสวนเตียง : ประชากรจังหวัด 1,529
4.2 โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง 180 เตียง อัตราสวนเตียง : ประชากรจังหวัด 1,192
4.3 โรงพยาบาลชุมชน 1 แหง 480 เตียง อัตราสวนเตียง : ประชากรจังหวัด 1,232
5. ขอมูลอัตราบุคลากรตอประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประชากรป 2556 =
797,970 คน)
5.1 แพทยจํานวน 171 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 4,666
5.2 ทันตแพทยจํานวน 62 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 12,870
5.3 เภสัชกรจํานวน 96 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 8,312
5.4 เจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 64 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
12,468
5.5 พยาบาลวิชาชีพจํานวน 1,276 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 625
5.6 นักเทคนิคและนักวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 29 คน อัตราสวนบุคลากร :
ประชากรจังหวัด 27,516
5.7 เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 31 คน อัตราสวนบุคลากร :
ประชากรจังหวัด 25,740










5.9 นักรังสีการแพทยจํานวน 10 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 79,797
5.10 เจาพนักงานรังสีการแพทยจํานวน 20 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
39,898
5.11 นักกิจกรรมบําบัดจํานวน 2 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 398,984
5.12 นักจิตวิทยาคลินิกจํานวน 0 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด -
5.13 นักเวชศาสตรการสื่อความหมายจํานวน 0 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากร
จังหวัด
5.14 นักกายอุปกรณจํานวน 0 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด -
5.15 นักสังคมสงเคราะหจํานวน 3 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
265,989
5.16 แพทยแผนไทยจํานวน 7 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด 113,995
5.17 นักโภชนาการ/กําหนดอาหารจํานวน 5 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากร
จังหวัด 159,593
5.18 นักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุขจํานวน 222 คน อัตราสวน
บุคลากร : ประชากรจังหวัด 1,383
5.19 เจาพนักงานสาธารณสุขจํานวน 5 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
31,919
5.20 เจาพนักงานทันตสาธารณสุขจํานวน 75 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากร
จังหวัด 10,640
5.21 เจาพนักงานเวชสถิติจํานวน 19 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
41,998
5.22 เจาพนักงานโสตทัสนศึกษาจํานวน 2 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากรจังหวัด
398,984
5.23 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกจํานวน 0 คน อัตราสวนบุคลากร : ประชากร
จังหวัด
6. สาเหตุของการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2557
(1) มะเร็ง จํานวน 770 ราย (อัตราการตาย : แสนประชากร 96.63)











(3) ปอดบวม จํานวน 492 ราย (อัตราการตาย : แสนประชากร 61.74)
(4) หัวใจขาดเลือด จํานวน 404 ราย (อัตราการตาย : แสนประชากร 50.70)
(5) หลอดเลือดสมอง จํานวน 380 ราย (อัตราการตาย : แสนประชากร 47.69)
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 21 มกราคม 2558
4.4.10 สถาบันการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา












(หอง)ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
ครุศาสตร 2,121 215 8 2,344 54 18
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 2,158 207 2,365 102 8 58
วิทยาการจัดการ 2,350 37 2,387 50 1 21
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1,694 1,694 90 56
สวนกลาง 39
รวม 8,323 459 8 8,790 296 9 192























ญา ป.ตรี ป.โท รวม
ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 193 1,043 1,236 8 5
เทคโนโลยีการเกษต
รและอุตสาหกรรม
การเกษตร 92 700 792 69 73
บริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 1,083 4,372 5,455 113 182
วิทยาศาสตรและ




ศิลปศาสตร 585 585 28 15
วิทยาการจัดการ 104 12 29 4
รวม 1,368 7,385 104 8,857 274 29 297
ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา และศูนยวาสุกรี ณ 14 มกราคม 2558
3. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา
ระดับอาชีวศึกษา 8 แหง ไดแก











รวม 989 คน มีจํานวนหองเรียนรวม 39 หองเรียน ขาราชการครู 109 คน อาจารยพิเศษ 40 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2558)
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอน
15 สาขาวิชา
มีนักเรียน/นักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. รวม 531 คน มีจํานวนหองเรียนรวม 43 หองเรียน
ขาราชการครู 60 คน อาจารยพิเศษ 7 คน (ขอมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2558)
3. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต จัดการเรียนการสอน 3 สาขาวิชา มีนักศึกษาใน
ระดับ อนุปริญญา/ป.ตรี รวม 770 คน มีจํานวนหองเรียนรวม 33 หองเรียน ขาราชการครู 23 คน
อาจารยพิเศษ 3 คน (ขอมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2558)
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีพบางไทร
6. วิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา จัดการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา มีนักศึกษาใน
ระดับ
อนุปริญญารวม 638 คน มีจํานวนหองเรียนรวม 26 หองเรียน ขาราชการครู 20 คน อาจารยพิเศษ 4
คน (ขอมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2558)
7.วิทยาลัยการอาชีพเสนา จัดการเรียนการสอน 7 สาขาวิชา มีนักศึกษาในระดับ
อนุปริญญารวม142 คน มีจํานวนหองเรียนรวม10 หองเรียน ขาราชการครู 15 คน อาจารยพิเศษ 12
คน(ขอมูล ณวันที่ 5 มกราคม 2558)
8. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
4. การศึกษาระดับอนุบาล ประถม และมัธยม
แบงเขตการศึกษาออกเปน 3 เขตพื้นที่การศึกษา คือ
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ครอบคลุม 9 อําเภอ ไดแกอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอทาเรือ อําเภอนครหลวง อําเภอ
บางปะหัน อําเภอบานแพรก อําเภอภาชี อําเภอมหาราช อําเภอวังนอย และ อําเภออุทัย ในป พ.ศ.










36,815 คน โรงเรียนเอกชน 19,904 คน มี 2573 หองเรียน ขาราชการครูผูบริหารในสถานศึกษา
รัฐบาล 2,032 คน ขาราชการครูผูบริหารในสถานศึกษาเอกชน 835 คน
ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1ณ ธันวาคม 2557
ตารางที่ 4.13 ตารางนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา มีขอมูล
จํานวนนักเรียน หองเรียน และเน้ือที่ ดังน้ี
บริเวณ ช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อที่ หมายเหตุอนุบาล ไร งาน ตรว.
นักเรียน หอง
8.1 วัดกุฎีลาย 4 2 10 1 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.2 ปฐมวิทยาคาร 38 2 0 3 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.3 วัดตูม 28 2 48 3 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.4 วัดไผ 19 2 28 2 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.6 ลุมพลีชนูปถัมภ 122 4 4 2 90 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.9 ตําหนักเพนียด 10 2 0 3 6 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.10 วัดปาโค 54 3 7 0 33 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.11 วัดตองปุโบราณคณิสสร 38 3 6 0 0 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.13 วัดกลางคลองสระบัว 39 2 10 2 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.14 เทศบาลวัดแมนางปล้ืม 128 6 4 0 50 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.16 สุดินสหราษฎร 25 2 5 2 32 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.17 วัดพระงาม(อรรถกฤษณประชารัฐ) 26 2 6 0 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.18 เทศบาลวัดเขียน 218 6 2 2 20 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.20 วัดหันตรา 120 4 0 3 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.21 วัดประดูทรงธรรม 64 3 56 2 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.22 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 405 12 48 2 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.25 วัดศาลาปูน 66 3 8 0 3 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.26 ประตูชัย 241 8 15 1 60 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.27 วัดพระญาติการาม 76 4 10 0 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1










บริเวณ ช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อที่ หมายเหตุอนุบาล ไร งาน ตรว.
นักเรียน หอง
การอุปถัมภ)
8.31 วัดกษัตราธิราช 13 2 56 2 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.34 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 91 4 8 2 6 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.38 ชุมชนปอมเพชร 129 3 12 2 77 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.39 วัดรัตนชัย 63 3 2 0 20 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.40 พรพินิตพิทยาคาร 34 2 56 2 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.41 วัดพนัญเชิง 49 2 8 0 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.42 วัดพุทไธศวรรย 48 2 24 1 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.43 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 27 2 6 2 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
เทศบาลสรรพสามิต
บํารุง 151 6 4 3 12 ทน.พระนครศรีอยุธยา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนคร 170 4 0 3 0 ทน.พระนครศรีอยุธยา
รวม 2,510 104 456 1 54
ที่มา : 1 .สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)










ตารางที่ 4.14 ตารางนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา มี
ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน และเน้ือที่ ดังน้ี
บริเวณ ช่ือโรงเรียน
ระดับ
การศึกษา เนื้อที่ หมายเหตุประถม ไร งาน ตรว.
นักเรียน หอง
8.1 วัดกุฎีลาย 37 6 10 1 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.2 ปฐมวิทยาคาร 87 6 0 3 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.3 วัดตูม 71 6 48 3 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.4 วัดไผ 56 6 28 2 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.6 ลุมพลีชนูปถัมภ 308 12 4 2 90 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.9 ตําหนักเพนียด 44 6 0 3 6 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.10 วัดปาโค 108 6 7 0 33 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.11 วัดตองปุโบราณคณิสสร 63 6 6 0 0 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.13 วัดกลางคลองสระบัว 138 6 10 2 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.14 เทศบาลวัดแมนางปล้ืม 230 6 4 0 50 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.16 สุดินสหราษฎร 110 6 5 2 32 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.17 วัดพระงาม (อรรถกฤษณประชารัฐ) 78 6 6 0 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.18 เทศบาลวัดเขียน 493 12 2 2 20 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.20 วัดหันตรา 302 9 0 3 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.21 วัดประดูทรงธรรม 266 7 56 2 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.22 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1,454 36 48 2 9 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.25 วัดศาลาปูน 112 6 8 0 3 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.26 ประตูชัย 1,851 45 15 1 60 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.27 วัดพระญาติการาม 265 8 10 0 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.28 วัดกะสังข (พิศิษฎนวการอุปถัมภ) 32 6 0 3 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.31 วัดกษัตราธิราช 43 6 56 2 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.34 วัดใหญชัยมงคล (ภาวนารังสี) 404 12 8 2 6 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.38 ชุมชนปอมเพชร 465 12 12 2 77 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.39 วัดรัตนชัย 97 6 2 0 20 ทน.พระนครศรีอยุธยา












การศึกษา เนื้อที่ หมายเหตุประถม ไร งาน ตรว.
นักเรียน หอง
8.41 วัดพนัญเชิง 164 6 8 0 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.42 วัดพุทไธศวรรย 137 6 24 1 12 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
8.43 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 104 6 6 2 24 เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 1
เทศบาลสรรพสามิตบํารุง 350 12 4 3 12 ทน.พระนครศรีอยุธยา
รวม 7,938 279 455 2 54
ที่มา : 1 .สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2558)
2 . สํานักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตารางที่ 4.15 ตารางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา




หมายเหตุมัธยม ไร งาน ตรว.
นักเรีย
น หอง
8.2 ปฐมวิทยาคาร 49 3 0 3 4 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.6 ลุมพลีชนูปถัมภ 203 6 4 2 90 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.14 เทศบาลวัดแมนางปลื้ม 118 3 4 0 50 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.16 สุดินสหราษฎร 58 3 5 2 32 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.18 เทศบาลวัดเขียน 271 7 2 2 20 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.19 จอมสุรางคอุปถัมภ
2,917
69 18 1 38 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3

















8.26 ประตูชัย 382 9 15 1 60 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.27 วัดพระญาติการาม 188 6 10 0 12 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.32 อยุธยาวิทยาลัย
4,786
104 84 0 0 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3
8.34 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 222 6 8 2 6 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.38 ชุมชนปอมเพชร 590 13 12 2 77 ทน.พระนครศรีอยุธยา
8.41 วัดพนัญเชิง 66 3 8 0 24 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.43 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 66 3 6 2 24 เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
8.44 อยุธยานุสรณ
2,019
50 11 1 56 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3




ที่มา : 1 .สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1(ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2558)
2 . สํานักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา










ตารางที่ 4.16 ตารางนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ














1,368 260 31 0 0 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
8.24 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 3,715 93 18 2 30 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา





8.30 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1,995 50 11 2 64 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
8.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8,790 192 164 3 24 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รวม 17,063 632 257 0 26
ที่มา : 1.สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
2.สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม 7 อําเภอ ไดแก อําเภอบางซาย อําเภอบางไทร อําเภอบางบาล อําเภอบางปะ
อิน อําเภอผักไห อําเภอลาดบัวหลวง และอําเภอเสนา ในป พ.ศ. 2557 มีสถานศึกษารวม 181 แหง โรงเรียนรัฐบาล 164










ในสถานศึกษารัฐบาล 1,694 คน ขาราชการครูผูบริหารในสถานศึกษาเอกชน 530 คน
ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ณ 10 มิถุนายน 2557
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 47 แหง จําแนกเปนโรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29 แหง มี
หองเรียนจํานวน 725 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 26,362 คน แยกเปน นักเรีวนระดับมัธยาม
ศึกษษตอนตน จํานวน 14,588 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 11,774 คน
ขาราชการครูจํานวน 1,285 คน




ตางๆ รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 เสนทาง ดังน้ี
1. เสนทางรถโดยสารประจําทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 45 เสนทาง
แบงเปน
1.1 เสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด 1 (รอบเมือง) จํานวน 7 เสนทาง
1.2 เสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด 4 (ตัวเมือง – อําเภอ) จํานวน 38 เสนทาง
2. เสนทางรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัดตาง ๆ มีจํานวน 25 เสนทาง
แบงเปน
2.1 เสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด 2 (กทม. – อําเภอ) จํานวน 4 เสนทาง
2.2 เสนทางรถโดยสารประจําทางหมวด 3 (จว.อ่ืนๆ – อําเภอ) จํานวน 21 เสนทาง
ระยะทางควบคุมแขวงการทางอยุธยา มี 35 เสนทาง รวมระยะทาง 434.742 กม.
ระยะทางควบคุมของแขวงการทางกาญจนบุรี – สุพรรณบุรี ตามพื้นที่ตําบล อําเภอ ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 2 เสนทาง
ระยะทางควบคุม แขวงการทางปทุมธานี มี 5 เสนทาง











แมนํ้าปาสัก 2 เสนทาง ไดแก อําเภอทาเรือถึงเกาะสีชัง และอําเภอนครหลวงถึงเกาะสีชัง
แมนํ้าเจาพระยา 3 เสนทาง ไดแก อําเภอบางบาลถึงเกาะสีชัง , อําเภอบางปะอินถึงเกาะสีชัง
และอําเภอ
บางไทรถึงเกาะสีชัง
ทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 500 ตันกรอส ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ สํานักงานเจาทา
ภูมิภาคสาขาอยุธยา 83 ทา
ที่มา : 1. แขวงการทางอยุธยา
2. แขวงการทางปทุมธานี







- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่
อําเภอบางปะอิน ผานพื้นที่อําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง อําเภอบาง
ปะหัน และอําเภอมหาราช ผานจังหวัดตางๆ ของภาคกลาง ไดแก จังหวัดอางทอง จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสิงหบุรี บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่จังหวัดชัยนาททาง
หลวงแผนดินสายน้ีเปนเสนทางสายหลักในแนวเหนือ-ใต ที่สําคัญที่สุดของจังหวัด
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) เปนทางหลวงแผนดินในแนวเหนือ - ใต อีก
เสนหน่ึง เร่ิมจากสี่แยกวังนอยผาน อําเภอวังนอย อําเภออุทัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา และอําเภอ
บางบาล จังหวัดอางทอง จนสุดเสนทางที่จังหวัดสิงหบุรี
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ขนาด 2-10 ชองจราจร ตนทาง
แยกจากทางหลวงหมายเลข 346 (ปทุมธานี-บางพูน) บริเวณแยกเทคโนปทุมธานี ตัดกับถนนคลอง
หลวงที่แยกเชียงรากใหญ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษกที่ทางแยกตางระดับเชียงรากนอย ตัดกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 32 ที่ทางแยกตางระดับบางปะหัน และตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
329 ในเขตเทศบาลตําบลบางปะหัน สิ้นสุดทางหลวงบริเวณแยกเจาปลุก ตัดกับทางหลวงแผนดิน










- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 356 ผานพื้นที่ ตําบลปากกราน ตําบลบานรุน ตําบลเกาะเรียน
อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผานพื้นที่ตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3053 ผานพื้นที่ ตําบลหันตรา ตําบลบานเกาะ อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3058 ผานพื้นที่ ตําบลหันตรา และตําบลไผลิง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059 ผานพื้นที่ ตําบลไผลิง ตําบลคลองสวนพลู อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3060 ผานพื้นที่ ตําบลลุมพลี ตําบลคลองสระบัว และตําบล
สวนพริก อําเภอพระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3061 ผานพื้นที่ ตําบลบานเกาะ ตําบลหันตรา ตําบลไผลิง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา ผานพื้นที่ตําบลขาวเมา และตําบลธนู อําเภออุทัย
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 ผานพื้นที่ ตําบลบานปอม ตําบลประตูชัย อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3412 ผานพื้นที่ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 ผานพื้นที่ตําบลบานปอม ตําบลปากกราน ตําบลคลอง
ตะเคียน ตําบลสําเภาลม ตําบลบานรุน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผานพื้นที่ตําบลบางประแดง
อําเภอบางปะอิน
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3477 ผานพื้นที่ตําบลหันตรา ตําบลหัวรอ ตําบลไผลิง ตําบล
กะมัง ตําบลคลองสวนพลู ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา และผานพื้นที่ตําบลขนอน
หลวง อําเภอบางปะอิน











รูปที่ 4.11 จุดรับสงผูโดยสารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย)










รูปที่ 4.13 จุดรับสงผูโดยสารริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 ขาออก













อําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอภาชี แยกเปน 2 เสนทาง คือ เสนทางสายเหนือ
ผานอําเภอทาเรือ เขาสูสระบุรีและจังหวัดตางๆ สิ้นสุดที่ จังหวัดเชียงใหม อีกเสนทาง คือ  ทาง














สายสําคัญไหลผานพื้นที่จังหวัด 4 สาย ไดแก
- แมนํ้าปาสัก เกิดจากทิวเขาในจังหวัดเพชรบูรณไหลผานลงมาทางใตเขาเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมความยาวของแมนํ้าปาสักชวงไหลผานจังหวัดประมาณ 52 กม.
- แม นํ้ า เจ าพระยา  เ ร่ิมตนจาก จังหวัดนครสวรรคลงมาทางใต เข า เขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความยาวในชวงน้ีประมาณ 55 กม.
- แมนํ้าลพบุรี แยกมาจากแมนํ้าเจาพระยาฝงซายที่อําเภอเมืองสิงหบุรีไหลผานมาทางใต
แลวมารวมกับแมนํ้าปาสักที่วัดตองปุในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา รวมความยาวของแมนํ้าที่ไหล
ผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 62.5 กม.
- แมนํ้านอย เปนแมนํ้าที่แยกมาจากแมนํ้าเจาพระยาฝงขวาของจังหวัดชัยนาทเขาสูจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไหลผานอําเภอผักไห อําเภอเสนา อําเภอบางบาล แลวไหลไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใตลงสูแมนํ้าเจาพระยาฝงขวาทางตะวันออกของที่ต้ังอําเภอบางไทร ความยาวของแมนํ้าที่ไหล











ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) เปน
ถนนสายประธาน  มีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 356 ทางหลวงแผนดินหมายเลข
3053 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3058 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3059 ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3060 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3061 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3263 ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3412 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3469 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3477 ทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 3056 เปนถนนสายรอง และยังใชเปนเสนทางสัญจรผานไปยังชุมชนอ่ืน
และนอกจากน้ียังมีถนนสายสํารองสําคัญตางๆ ของเทศบาลไดแก ถนนอูทอง ทําหนาที่เชื่อมตอ
กระจายการจราจรเชื่อมตอยานธุรกิจ สถานที่ราชการและบริเวณชุมชนหนาแนน ตลอดจนสูชนบท
ตารางที่ 4.17 แสดงชื่อถนนภายในเขตเทศบาล




1 ถนนอูทอง 1 12.50 2.00
2 ถนนสายคลองสระบัว 6.00 2.00
3 ถนนอูทอง 2 9.50 4.00
4 ถนนอูทอง 3 13.50 1.80
5 ถนนปามะพราว (สาย 1) 7.50 3.00
6 ถนนคลองมะขามเรียง (ฝงขาเขา) 7.60 1.30
7 ถนนคลองมะขามเรียง (ฝงขาออก) 8.50 3.00
8 ถนนนเรศวร (สาย 2) ฝงขาเขา 14.00 3.00
9 ถนนนเรศวร (สาย 2) ฝงขาออก 14.80 2.00
10 ถนนคลองทอ 7.00 2.40
11 ถนนศรีสรรเพชญ 1 7.80 3.00
12 ถนนปาโทน (สาย 4) 1 ฝงขาเขา 13.40 2.30
13 ถนนปาโทน (สาย 4) 1 ฝงขาออก 13.30 3.00
14 ถนนปาโทน (สาย 4) 2 ฝงขาเขา 15.00 8.00
15 ถนนปาโทน (สาย 4) 2 ฝงขาออก 15.00 5.50










ตารางที่ 4.17 แสดงชื่อถนนภายในเขตเทศบาล (ตอ)




17 ถนนชีกุน 1 (ฝงขาออก) 9.80 5.00
18 ถนนปาโทน (สาย 4) 3 12.40 4.80
19 ถนนปาโทน (สาย 4) 4 10.20 2.50
20 ถนนอูทอง 4 (ฝงขาเขา) 6.50 2.50
21 ถนนอูทอง 4 (ฝงขาออก) 6.50 2.50
22 ถนนคลองมะขามเรียง (1) (ฝงขาเขา) 11.20 2.00
23 ถนนคลองมะขามเรียง (1) (ฝงขาออก) 8.00 1.50
24 ถนนชีกุน 2 (ฝงขาเขา) 10.00 2.00
25 ถนนชีกุน 2 (ฝงขาออก) 10.00 3.00
26 ถนนชีกุน 3 18.00 3.00
27 ถนนโรจนะ (ฝงขาเขา) 11.00 4.00
28 ถนนโรจนะ (ฝงขาออก) 11.00 4.00
29 ถนนอูทอง 5 (ฝงขาเขา) 6.50 2.50
30 ถนนอูทอง 5 (ฝงขาออก) 6.50 2.50
31 ถนนศรีสรรเพชญ 2 (ฝงขาเขา) 10.00 2.50
32 ถนนศรีสรรเพชญ 2 (ฝงขาออก) 10.00 2.00
33 ถนนอูทอง 6 13.20 2.00
34 ถนนอูทอง 7 7.00 0.80
35 ถนนศูนยราชการ (ฝงขาเขา) 4.00 1.00
36 ถนนศูนยราชการ (ฝงขาออก) 4.00 1.00





มาก แตในชวงเย็น หรือเวลาเรงดวน ปริมาณจราจรคอนขางหนาแนนมาก ประกอบกับในสภาพ
ปจจุบันถนนสายหลักที่เขาสูตัวเมืองไมวาจะเปนทางหลวงแผนดินหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) อยู
ในระหวางการขยายและปรับปรุงผังการจราจรทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดในชวงเชา 5.00-























ตารางที่ 4.18 ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
ถนน/สายทาง
ถนนที่วางแผนพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาตามผังเมือง ป 2552 - 2557
ประเภทถนน กวาง ยาว พื้นที่ ปที่ดําเนินการ งบประมาณ
หนวยงาน
ดําเนินการ
(เมตร) (เมตร) (ตารางเมตร) มีแผนงาน ดําเนินการ (บาท)
ถนนสาย ก
ถนนสาย ก 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 3,660 58,560 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 2 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,400 22,400 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 3 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,520 24,320 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 16 1,870 29,920 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 4 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 450 7,200 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 16 450 7,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 5 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,180 18,880 ไมมี ไมมี













ถนนที่วางแผนพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาตามผังเมือง ป 2552 - 2557
ประเภทถนน กวาง ยาว พ้ืนที่ ปที่ดําเนินการ งบประมาณ หนวยงานดําเนินการ(เมตร) (เมตร) (ตารางเมตร) มีแผนงาน ดําเนินการ (บาท)
ถนนสาย ข
ถนนสาย ข 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 20 170 3,400 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสราง
ใหม 20 1,050 21,000 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ข 2 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 20 8,650 173,000 ไมมี ไมมี
รวม 9,870 197,400
ถนนสาย ค
ถนนสาย ค 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 30 1,290 38,700 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสราง
ใหม 30 7,640 229,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ค 2 ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 1,140 34,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ค 3 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 30 400 12,000 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสราง
ใหม 30 940 28,200 ไมมี ไมมี






พระนครศรีอยุธยาถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 1,950 58,500 มี
รวม 15,360 460,800











ตารางที่ 4.19 ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน (ปที่คาดการณประชากรไวในป
2557 ประมาณ 209,169 คน)
ที่ สาธารณูปโภค ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไว ปริมาณสาธารณูปโภคที่จากการสํารวจในพื้นที่ หมายเหตุจํานวน หนวย จํานวน หนวย
1 นํ้าประปา 62,751 ลบ.ม./วัน 126,963 ลบ.ม./วัน
2 นํ้าทิ้ง (นํ้าเสีย) 41,834 ลบ.ม./วัน 10,000 ลบ.ม./วัน ตํ่ากวาเกณฑ
3 ขยะมูลฝอย 209 ตัน/วัน 1,500 ตัน/วัน
4 การไฟฟาสวนภูมิภาค 418,338 KW/วัน 4,424,350,000 KW/วัน
5 โทรศัพท 41,834 เคร่ือง 94,867 เคร่ือง
6 โรงฆาสัตว 10 ไร 6 - 3 - 92 ไร ตํ่ากวาเกณฑ
7 ตลาดสด 10 ไร 5 - 0 - 45 ไร ตํ่ากวาเกณฑ











ตารางที่ 4.19 ปริมาณสาธารณูปการที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน(ปที่คาดการณประชากรไวในป 2557
ประมาณ 209,169 คน) (ตอ)
ท่ี สาธารณูปการ
ปริมาณสาธารณูปการท่ีออกแบบไว ปริมาณสาธารณูปการท่ีไดจากการสํารวจในพื้นท่ี





อนุบาล 339 หอง 84-3-20 0.5 104 หอง 456-1-54 ต่ํากวาเกณฑ
ประถม 572 หอง 571-3-00 0.5 279 หอง 455-2-54 ต่ํากวาเกณฑ
มัธยม 464 หอง 154-2-04 1.5 294 หอง 246-0-14 ต่ํากวาเกณฑ
อาชีวศึกษา 217 หอง 52-0-60 1.5 632 หอง 257-0-26
2 การแพทยสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาดเตียง 60 เตียง 126 เตียง 53 15 522 เตียง
3 สวนสาธารณะ 1,046 ไร 522 ไร ต่ํากวาเกณฑ
4 สนามกีฬา
สนามเด็กเลน 210 ไร 58 ไร ต่ํากวาเกณฑ
สนามกีฬากลางแจง 628 ไร 125 ไร ต่ํากวาเกณฑ
สนามกีฬาในรม 84 ไร 55 ไร ต่ํากวาเกณฑ




















6 สถานีตํารวจ 5 แหง 1 แหง ตํ่ากวาเกณฑ
7 สถานีขนสง 10 ไร - ไร ตํ่ากวาเกณฑ
8 สถานีดับเพลิง
รถดับเพลิง 17 คัน 21 คัน
รถบันได 9 คัน 2 คัน ตํ่ากวาเกณฑ













ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานภาครัฐในระดับตางๆ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนา ที่ออกแบบ
ไวตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคศรีอยุธยา พ.ศ.
2552 โดยใชเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยใชขอมูลดานประชากร ซึ่งในปที่วางผัง ป พ .ศ. 2546 มี
ประชากรในพื้นที่วางผังทั้งสิ้น 138,164 คน  คาดวาในป พ.ศ. 2557 จะสามารถรองรับการ
ขยายตัวของประชากรไดประมาณ 209,169 คน โดยใชอัตราการขยายตัวของประชากร รอยละ
3.77 ซึ่งเปนอัตราการขยายตัวของประชากรในเขตวางผังในรอบ 10 ป (พ.ศ. 2536 – 2546) มาคิด
คํานวณ
เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ. 2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผัง
เมือง กระทรวงมหาดไทยไดแบงขนาด ของเมือง ดังน้ี
1. เมืองขนาดใหญที่สุด ประชากรมากกวา 1,500,000 คนขึ้นไป
2. เมืองขนาดใหญ ประชากร 200,001 - 1,500,000 คน
3. เมืองขนาดกลาง ประชากร 60,001 - 200,000 คน
4. เมืองขนาดเล็ก ประชากรนอยกวา 60,000 คน
ประชากรในเขตผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคศรีอยุธยา พ.ศ.
2552 ประมาณ 209,169 คน  จัดเปนเมืงขนาดใหญ  จึงไดออกแบบโครงสราง โดยใชเกณฑและ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 สํานักพัฒนามาตรฐาน  กรมโยธาธิการและผังเมือง










ตารางที่ 5.1 ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน (ปที่คาดการณประชากรไวในป 2557
ประมาณ 209,169 คน)
ที่ สาธารณูปโภค ปริมาณสาธารณูปโภคที่ออกแบบไว ปริมาณสาธารณูปโภคที่จากการสํารวจในพื้นที่ หมายเหตุจํานวน หนวย จํานวน หนวย
1 นํ้าประปา 62,751 ลบ.ม./วัน 126,963 ลบ.ม./วัน
2 นํ้าทิ้ง (นํ้าเสีย) 41,834 ลบ.ม./วัน 10,000 ลบ.ม./วัน ตํ่ากวาเกณฑ
3 ขยะมูลฝอย 209 ตัน/วัน 1,500 ตัน/วัน
4 การไฟฟาสวนภูมิภาค 418,338 KW/วัน 4,424,350,000 KW/วัน
5 โทรศัพท 41,834 เคร่ือง 94,867 เคร่ือง
6 โรงฆาสัตว 10 ไร 6 - 3 - 92 ไร ตํ่ากวาเกณฑ











ตารางที่ 5.1 ปริมาณสาธารณูปการที่ออกแบบไวสําหรับเมืองขนาดใหญ ที่มีประชากร 200,001 - 1,500,000 คน(ปที่คาดการณประชากรไวในป 2557
ประมาณ 209,169 คน) (ตอ)
ที่ สาธารณูปการ
ปริมาณสาธารณูปการทีอ่อกแบบไว ปริมาณสาธารณูปการที่ไดจากการสํารวจในพ้ืนที่
หมายเหตุจํานวน หนวย พ้ืนที่(ไร) รัศมีการใหบริการ(ก.ม.) จํานวน หนวย พ้ืนที่(ไร)
รัศมีการใหบริการ(ก.ม.)
1 การศึกษา
อนุบาล 339 หอง 84-3-20 0.5 104 หอง 456-1-54 ตํ่ากวาเกณฑ
ประถม 572 หอง 571-3-00 0.5 279 หอง 455-2-54 ตํ่ากวาเกณฑ
มัธยม 464 หอง 154-2-04 1.5 294 หอง 246-0-14 ตํ่ากวาเกณฑ
อาชีวศึกษา 217 หอง 52-0-60 1.5 632 หอง 257-0-26
2 การแพทยสาธารณสุข
โรงพยาบาลขนาดเตียง 60 เตียง 126 เตียง 53 15 522 เตียง
3 สวนสาธารณะ 1,046 ไร 522 ไร ตํ่ากวาเกณฑ
4 สนามกีฬา
สนามเด็กเลน 210 ไร 58 ไร ตํ่ากวาเกณฑ
สนามกีฬากลางแจง 628 ไร 125 ไร ตํ่ากวาเกณฑ
สนามกีฬาในรม 84 ไร 55 ไร ตํ่ากวาเกณฑ
5 สถานที่ราชการ 40 ไร 871 ไร
















6 สถานีตํารวจ 5 แหง 1 แหง ตํ่ากวาเกณฑ
7 สถานีขนสง 10 ไร - ไร ตํ่ากวาเกณฑ
8 สถานีดับเพลิง
รถดับเพลิง 17 คัน 21 คัน
รถบันได 9 คัน 2 คัน
ตํ่ากวา
เกณฑ











ตาราง ที่ 5.2 ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
ถนน/สายทาง
ถนนที่วางแผนพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาตามผังเมือง ป 2552 - 2557
ประเภทถนน
กวาง ยาว พ้ืนที่ ปที่ดําเนินการ งบประมาณ หนวยงานดําเนินการ
(เมตร) (เมตร) (ตารางเมตร) มีแผนงาน ดําเนินการ (บาท)
ถนนสาย ก
ถนนสาย ก 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 3,660 58,560 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 2 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,400 22,400 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 3 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,520 24,320 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 16 1,870 29,920 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 4 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 450 7,200 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 16 450 7,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ก 5 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 16 1,180 18,880 ไมมี ไมมี













ถนนที่วางแผนพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาตามผังเมือง ป 2552 - 2557
ประเภทถนน กวาง ยาว พ้ืนที่ ปที่ดําเนินการ งบประมาณ หนวยงานดําเนินการ
(เมตร) (เมตร) (ตารางเมตร) มีแผนงาน ดําเนินการ (บาท)
ถนนสาย ข
ถนนสาย ข 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 20 170 3,400 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 20 1,050 21,000 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ข 2 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 20 8,650 173,000 ไมมี ไมมี
รวม 9,870 197,400
ถนนสาย ค
ถนนสาย ค 1 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 30 1,290 38,700 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 7,640 229,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ค 2 ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 1,140 34,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ค 3 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 30 400 12,000 ไมมี ไมมี
ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 940 28,200 ไมมี ไมมี
ถนนสาย ค 4 ถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง 30 2,000 60,000 มี 1 ก.ย. 54 ถึง 20มิ.ย. 58 907,862,000
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยาถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม 30 1,950 58,500 มี
รวม 15,360 460,800












สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สําคัญ คือ การจัดการนํ้าเสีย โรงฆาสัตว ตลาดสด การศึกษา
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สวนสาธารณะ  สนามกีฬา ทั้งสนามกลางแจง สนามใน





1. จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอ เน่ืองจากหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
ดูแลงานดานผังเมือง อยูภายในกองชาง ทําใหบุคลากรที่ดูแลงานทางดานผังเมือง มีอยูจํากัด
โดยเฉพาะในระดับเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล จะไมมีบุคลากรที่ดูแลงานผังเมือง
2. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบอยคร้ัง โดยการโอนยาย สงผลใหเกิดปญหาการขาดความ
ตอเน่ืองในการดําเนินงาน ความรับผิดชอบงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เคยไดรับการอบรมจากกรมโยธาธิ
การและผังเมืองมากอน
3. การขาดแคลนความรูทางดานผังเมือง ซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญที่สุด แมวาในบาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบุคลากรทําหนาที่โดยตรงก็ตาม แตบุคลากรสวนใหญเปนบุคลากรที่













































ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
กรมโยธาธิการและผังเมือง,ผังประเทศไทย พ.ศ.260
กรมโยธาธิการและผัง เมือง ,ผังภาคกลาง  พ .ศ.2600,ลพบุ รี  สระบุ รี  สิ งหบุ รี  อ างทอง
พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ,2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง,ผังอนุภาค กลุมจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี
ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และสระบุรี กลุมจังหวัดอางทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี




พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552,ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 126 ตอนที่ 42ก วันที่
29 มิถุนายน 22552
กรมโยธาธิการและผังเมือง,เกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549,มยผ. 3 - 0004


































1. มาตรฐานเกี่ยวกบัการคาดประมาณการใชท่ีดิน (Land Requirement)
ประเภท มาตรฐาน หมายเหตุ
- พักอาศัย - มีสัดสวนรอยละ 40-60 ของการใชที่ดินในเมืองสําหรับเมืองอาศัยขนาดเล็กอาจมีไดถึงรอยละ 80หนาแนนนอย 20 คน / ไร
หนาแนนปานกลาง 40 คน / ไร
หนาแนนมาก 80 คน / ไร
- พาณิชยกรรม 80 คน / ไร - มีสัดสวนรอยละ 10-15 ของการใชที่ดินในเมือง
- อุตสาหกรรม 12 คน / ไร - สําหรับประเทศไทย โดยเฉล่ียมีประมาณรอยละ 10-15 ของการใชที่ดินในเมืองแตอาจมีไดถึงรอยละ 50
ขึ้นอยูกับบทบาทของอุตสาหกรรม ในเมืองนัน้
- พ้ืนที่โลงและ 2-4 ไร / 1,000 คน - สัดสวนพ้ืนที่โลงและสวนสาธารณะรวมกันประมาณรอยละ 15-25 ของการใชที่ดนิในเมืองในจํานวนนีเ้ปน











- พื้นที่สําหรับถนนและ 0.6 เมตร / คน - สัดสวนพื้นที่อยางนอยรอยละ 15-258 ของการใชที่ดินในเมือง ถาตํ่ากวาน้ีตองจัดระบบ
การจราจรใหดีการสัญจร
- พื้นที่สําหรับ 80 ไร / 1,000 คน - สัดสวนพื้นที่ประมาณรอยละ 5-10 ของการใชที่ดินในเมืองสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
- พื้นที่สํารองเพื่อการ 20 คน / ไร - สัดสวนพื้นที่ประมาณ 10- 15 ของการใชที่ดินในเมืองเติบโตของประชากร




2. มาตรฐานเกี่ยวกบัสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (Urban Utilities & Facilities)
ประเภท มาตรฐาน หมายเหตุ
สาธารณูปโภค
- น้ําประปา - รวมการใชสําหรับพักอาศัย, พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม การดับเพลิง และการลางถนนเมืองขนาดใหญ 300 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง 150-200 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก 80-120 ลิตร/คน/วัน
- พ้ืนที่โรงงานประปา 2-5 ไร/แหง
- น้ําทิ้ง (น้ําเสีย) - ปกติน้ําเสียจะเทากับปริมาณน้ําใชแตไมต่ํากวารอยละ 70 ของปริมาณน้ําใชเมืองขนาดใหญ 200 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดกลาง 150 ลิตร/คน/วัน
เมืองขนาดเล็ก 85 ลิตร/คน/วัน
- พ้ืนที่สถานีบําบัดน้ําเสีย 2 ไร/1,000 คน
- ขยะมูลฝอย 1 กก./คน/วัน














- โทรศัพท 5 คน/เครื่อง
- โรงฆาสัตว 2-10 ไร - ขึ้นอยูกับขนาดของชุมชน
- ตลาดสด 2-10 ไร - ขึ้นอยูกับปริมาณสินคา
ประเภท มาตรฐาน หมายเหตุ
สาธารณูปการ
- การศึกษา - องคประกอบภายในรวมพ้ืนที่อาคารเรียน
สําหรับอนุบาลประมาณ 200 ตร.วา นักเรียน
ประถม มัธยม และอาชีวะ พ้ืนที่อาคารเรียนไม
ต่ํากวา 1 ไร นอกนั้นเปนสนามกีฬา อาคาร
กิจกรรมตางๆ การคิดคํานวณ ความตองการ
โรงเรียนประถม-มัธยม 1 แหง 6 หองเรียน
อาชีวะ 3-4 แหง หองเรียนไมเกิน 30 คน
อนุบาล 0.5 ไร/แหง/นักเรียน 40-60 คน ระยะ
เดินทาง 500 เมตร หรือ 10 นาที
ประถม 5-7 ไร/แหง/นักเรียน 200-400 คน ระยะ
เดินทาง 500 เมตร หรือ 10 นาท
มัธยม 5-7 ไร/แหง/นักเรียน 600-1,000 คน ระยะ
เดินทาง 1,500 เมตร หรือ 30-45 นาที
อาชีวศึกษา 8-10 5-7 ไร/แหง/นักเรียน 1,000 คน ขึ้น









ขนาดเตียง 10 เตียง 1-2 ไร/ประชากร 5,000-10,000 คน ใน
รัศมี 15 กม.
ขนาดเตียง 30 เตียง 15 ไร/ประชากร 10,000-50,000 คน ใน
รัศมี 15 กม.
ขนาดเตียง 60 เตียง 25 ไร/ประชากร 50,000-100,000 คน ใน
รัศมี 15 กม.











สถานีอนามัยช้ัน 1 1-2 ไร/ประชากร 10,000 คน
ในรัศมีไมเกิน 15 กม.
สวนสาธารณะ - ขนาดแปลงทีด่ินทีเ่หมาะสม
อุทยานแหงชาติ 375 ไร/1,000 คน 1,200-2,500 ไร
สวนสาธารณะระดับ
จังหวัด 5-8 ไร/1,000 คน 250-500 ไร
สวนสาธารณะระดับ
เมือง 5-8 ไร/1,000 คน 100-250 ไร
สวนสาธารณะละแวก
บาน 2-5 ไร/1,000 คน 6-12 ไร
สถานที่ปกนิก 10 ไร/1,000 คน 4 ไร
สวนสัตว สวน
พฤกษชาติ 2-5 ไร/1,000 คน 250 ไร
ประเภท มาตรฐาน หมายเหตุ
สนามกีฬา
สนามเด็กเลน 1-6 ไร/1,000คน 5 ไร
สนามกีฬาเด็ก 3-5 ไร/1,000คน 7 ไร
สนามกีฬากลางแจง 3-5 ไร/1,000คน 25-35 ไร
สนามกีฬาในรม 2-5 ไร/5,000คน 5 ไร
สนามกอลฟ 1 แหง 28 ไร/3,000คน 500 ไร
สระวายน้ํา 1 สระ 0.6 ไร/25,000คน 5 ไร






- ความหนาแนนประชากร - 1 แหง/พ้ืนที่รบัผิดชอบ - เตรียมพ้ืนที่สําหรับการเพ่ิมขึน้













แมน้ํา ลําคลอง ที่เวนวางขางละ 15 เมตร
บริเวณอุตสาหกรรม ที่เวนวางจากถนนใหญ 200 เมตร
หมายเหตุ บริเวณสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ผันแปรตามจํานวนประชากรและความ
หนาแนน ดังน้ัน จึงตองสํารองพื้นที่เพื่อการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ดวยการสงวนพื้นที่กรรมสิทธิ์ของรัฐไวใชประโยชน สําหรับการเพิ่มในอนาคต
โดยเฉพาะบริเวณกลางเมือง ที่ราคาที่ดินแพง รัฐไมอาจจัดซื้อหรือเวนคืนได
- ความหนาแนนประชากร - 1 แหง/พ้ืนที่รบัผิดชอบ
ในชุมชนต่ํากวา 10 คน/ไร 10,000-25,000 ไร
สถานีขนสง
ช้ัน 1 10 ไร
ช้ัน 2 7 ไร
ช้ัน 3 5 ไร
สถานีดับเพลิง - ทุกชุมชนตองมีสถานีดับเพลิง
อยางนอยที่สุดประชากร 10,000 คน รถดับเพลิง 2 คัน รถบันได 1 คนั
ประชากร 30,000 คน รถดับเพลิง 4 คัน รถบันได 1 คนั 1 แหง สามารถดับเพลิงได
ประชากร 70,000 คน รถดับเพลิง 8 คัน รถบันได 4 คนั 2 แหง ในเวลาเดียวกัน
ประชากร 200,000 คน รถดับเพลิง 16 คัน รถบันได 8 คัน
ท่ีจอดรถ - ลานจอดรถควรมีรูปราง
บริเวณพักอาศัย 1 คัน/ 1 หนวย ส่ีเหล่ียม ขนาด 2.5-7.5 ไร
ที่ทํางาน 1 คัน/พ้ืนที่ใชสอย 350 ตร.ฟุต อยูในรศัมี 120-300 เมตร
ศูนยการคา 5-10 คัน/พ้ืนที่ใชสอย 1,000 ตร.ฟุต จากกิจกรรมทีต่องการ
โรงแรมในเมือง 1 คัน/ 10 หอง ทีจ่อดรถ
โรงพยาบาล 1 คัน/12 หอง
ภัตตาคาร 1 คัน/10 ที่นั่ง











สัญจร ตองพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงที่คลองตัว และมุมมองยังจุดตางๆ ที่เปนภาพลักษณ
ของเมือง
ประเภท มาตรฐาน หมายเหตุ
ถนนสายประธาน ผิวจราจร 12.00-16.00 เมตร - ความลาดเอียงของถนน 7-10%
รัศมีความโคงต่ํากวา 50 เมตร
ความเร็วรถไมควรเกิน 60 กม./ ซม.
(Arterial Road)
ถนนสายเอก ผิวจราจร 10.00-12.00 เมตร
(Collector Street)
ถนนสายหลัก ผิวจราจร 8.00-10.00 เมตร
(Maginal  Street)
ถนนสายรอง ผิวจราจร 6.00-8.00 เมตร
(Maginal Access Street)
ถนนซอย ผิวจราจร 4.00-6.00 เมตร
(Residential Service Street)
ถนนรวม Block กวางยาว ไมเกิน 400-500 เมตรหรือ
พ้ืนที่ประมาณ 125 ไร
ถนน Cul-de-sac ภายใน ยาวไมเกิน 150 เมตร















การใชประโยชน การปลูกสรางอาคารบนที่ดิน (2) ความหนาแนน(3)
ที่ดิน (1)

































ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 80 - 85 30 6.00 0.8 3 12.00 400
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 70 - 80 40 4.00 0.8 - - 240
ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 80 - 85 70 2.00 1.5 - - 50
พาณิชยกรรมศูนยกลางเมือง 80 - 85 90 - 4.0 - - 50
พาณิชยกรรมรวมศูนยกลาง 80 - 85 70 4.00 3.0 4 16.00 50
อุตสาหกรรม 70 - 75 40 6.00 0.8 - - 1,600
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 100 40 4.00 1.0 - - 1,600
สวนสาธารณะและสนามกีฬา 100 30 4.00 0.8 2 8.00 1,600
สถาบันราชการ 100 40 4.00 1.5 - - 1,600
สถาบันการศึกษา 100 40 4.00 1.5 - - 1,600
สถาบันศาสนา 100 40 4.00 0.8 - - 1,600

























2. เกณฑกําหนดการใชประโยชนที่ดินสําหรับเมืองขนาดใหญ ประชากร 200,001-1,500,000
คน
3. เกณฑกําหนดการใชประโยชนที่ดินสําหรับเมืองขนาดกลาง ประชากร 60,001-200,000 คน
4. เกณฑกําหนดการใชประโยชนที่ดินสําหรับเมืองขนาดเล็ก ประชากรนอยกวา 60,000 คน
การนําไปปรับใชตามความเหมาะสมของแตละทองถิ่น มีขอพึงระวังดังน้ี
1. ขนาดพื้นที่ที่กําหนด เปนขนาดที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ .ศ. 2535
ซึ้งเปนกฎหมายเกี่ยวของที่ตองปฏิบัติตาม












125ตารางท่ี 1 เกณฑการกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน สําหรับเมืองขนาดใหญท่ีสุด ประชากรมากกวา 1,500,000 คนข้ึนไป
สัญลักษณ
ประมาณการใชประโยชนท่ีดิน
ความหนาแนน Max.FA.R Max.B.C.R พื้นท่ีรัศมีการใหบริการ ขนาดพื้นท่ี หมายเหตุ(คน/ไร)*
สีเหลือง ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 1-24 2 70% - *ความหนาแนนท่ีใชเปน
สีสม ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 25-60 3.5 70% - ความหนาแนนรวม
สีนํ้าตาล ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 61-100 8 70% - (ดูรายละเอียดตารางท่ี 5) (Gross Density)
สีแดง พาณิชยกรรม 80-120 10 90% - ศูนยพาณิชยกรรมกลางเมือง(CBD)
80 6 80% - ศูนยพาณิชกรรมรอง(Sub centers)
สีมวง อุตสาหกรรมและคลังสินคา 12 1 50% -
สีมวงออน อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 20-30 1.5 60% -
สีเม็ดมะปราง คลังสินคา 12 1 50% -
สีเขียว ชนบทและเกษตรกรรม 1-10 1 40% -
สีเขียวออน ท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม - - - 1.3-1.8 ไร/1,000 คน
สีเขียวมะกอก สถาบันการศึกษา - - - อนุบาล 500 เมตร Min 90 ตร.วา/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประถมศึกษา1,000
เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
Min 6 ไร/แหง สปช
มัธยมศึกษา1,500
เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประมาณ 25 ไร/แหง กรมสามัญศึกษาอาชีวศึกษา1,500
เมตร Min 1.5-6.5 ไร/แหง อาชีวะ-เกษตร 100 ไร/แหง
1 แหง/15,000 คน กําหนดตามการใชท่ีดินปจจุบัน
ไมต่ํากวา 40 ไร ศูนยราชการหลักของเมือง
สีเทาออน สถาบันศาสนา - - -
สีนํ้าเงิน สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - 6 70% -สีขาวมีกรอบและ
เสนทแยงสีเขียว อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 1-8 0.5 40% - - -















ตารางท่ี 2 เกณฑการกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน สําหรับเมืองขนาดใหญ ประชากร 200,001-1,500,000 คน
สัญลักษณ ประมาณการใชประโยชนท่ีดิน ความหนาแนน Max.FA.R Max.B.C.R
พื้นท่ีรัศมีการใหบริการ ขนาดพื้นท่ี หมายเหตุ(คน/ไร)*
สีเหลือง ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 1-20 1.5 70% - *ความหนาแนนท่ีใชเปน
สีสม ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 21-48 3 70% - ความหนาแนนรวม
สีนํ้าตาล ท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 49-80 6 70% - (ดูรายละเอียดตารางท่ี 5) (Gross Density)
สีแดง พาณิชยกรรม 80-100 8 80% - ศูนยพาณิชยกรรมกลางเมือง(CBD)
60-80 6 80% - ศูนยพาณิชกรรมรอง(Sub centers)
สีมวง อุตสาหกรรมและคลังสินคา 12 1 50% -
สีมวงออน อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 20-30 1.5 60% -
สีเม็ดมะปราง คลังสินคา 12 1 50% -
สีเขียว ชนบทและเกษตรกรรม 1-8 0.8 40% -
สีเขียวออน
ท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม - - - - 1.3-1.8 ไร/1,000 คน
สีเขียวมะกอก สถาบันการศึกษา - - - อนุบาล 500เมตร Min 90 ตร.วา/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประถมศึกษา1,000เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
Min 6 ไร/แหง สปช
มัธยมศึกษา1,500เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประมาณ 25 ไร/แหง กรมสามัญศึกษา
อาชีวศึกษา1,500เมตร Min 1.5-6.5 ไร/แหง อาชีวะ-เกษตร 100 ไร/แหง
1 แหง/15,000 คน กําหนดตามการใชท่ีดินปจจุบัน
ไมต่ํากวา 20-40 ไร ศูนยราชการหลักของเมือง
สีเทาออน สถาบันศาสนา - - -
สีนํ้าเงิน
สถาบันราชการการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ - 6 70% -สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 1-8 0.5 40% - -
-











ตารางท่ี 3 เกณฑกําหนดการใชประโยชนท่ีดินสําหรับเมืองขนาด กลาง ประชากร 60,001-200,000 คน
สัญลักษณ ประมาณการใชประโยชนท่ีดิน
ความ
หนาแนน Max.FA.R Max.B.C.R พื้นท่ีรัศมีการใหบริการ ขนาดพื้นท่ี หมายเหตุ(คน/ไร)*
สีเหลือง ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย 1-16 1 50% - *ความหนาแนนท่ีใชเปน
สีสม ท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 17-40 2.5 70% - ความหนาแนนรวม
สีแดง พาณิชยกรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก 41-60 6 70% พักอาศัย - (ดูรายละเอียดตารางท่ี 5) (Gross Density)
80% พาณิชย -
สีมวง อุตสาหกรรมและคลังสินคา 12 1 50% -
สีมวงออน อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 20-30 1.5 60% -
สีเม็ดมะปราง คลังสินคา 12 1 50% -
สีเขียว ชนบทและเกษตรกรรม 1-5 0.5 40% -
สีเขียวออน ท่ีโลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม - - - - 1.8 ไร/1,000 คน
สีเขียวมะกอก สถาบันการศึกษา - - - อนุบาล 500 เมตร Min 90 ตร.วา/แหง ระเบียบ ส.ช.ประถมศึกษา1,000เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
Min 6 ไร/แหง สปชมัธยมศึกษา1,500เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประมาณ 25 ไร/แหง กรมสามัญศึกษาอาชีวศึกษา1,500เมตร Min 1.5-6.5 ไร/แหง อาชีวะ-เกษตร 100 ไร/แหง
1 แหง/15,000 คน กําหนดตามการใชท่ีดินปจจุบัน
ไมต่ํากวา 20ไร ศูนยราชการหลักของเมือง
สีเทาออน สถาบันศาสนา - - -











ตารางท่ี 4 เกณฑการกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน สําหรับเมืองขนาดเล็ก ประชากรนอยกวา 60,000 คน
สัญลักษณ ประมาณการใชประโยชนที่ดิน ความหนาแนน Max.FA.R Max.B.C.R พ้ืนที่รัศมีการใหบริการ ขนาดพ้ืนที่ หมายเหตุ(คน/ไร)*
สีสม ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 13-24 2 70% - (ดูรายละเอียดตารางที่ 5) ความหนาแนนรวม
สีแดง พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยหนาแนนมาก 25-42 4 70% พักอาศัย - (Gross Density)
80% พาณิชย -
สีมวง อุตสาหกรรมและคลังสินคา 12 1 50% -
สีมวงออน อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 20-30 1.5 60% -
สีเม็ดมะปราง คลังสินคา 12 1 50% -
สีเขียว ชนบทและเกษตรกรรม 1-3 0.4 40% -
สีเขียวออน ที่โลงเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม - - - - 1.8 ไร/1,000 คน
สีเขียวมะกอก สถาบันการศึกษา - - - อนุบาล 500 เมตร Min 90 ตร.วา/แหง ระเบียบ ส.ช.ประถมศึกษา1,000เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
Min 6 ไร/แหง สปชมัธยมศึกษา1,500เมตร Min 2 ไร/แหง ระเบียบ ส.ช.
ประมาณ 25 ไร/แหง กรมสามัญศึกษาอาชีวศึกษา1,500เมตร Min 1.5-6.5 ไร/แหง อาชีวะ-เกษตร 100 ไร/แหง
1 แหง/15,000 คน กําหนดตามการใชที่ดินปจจุบัน
ไมต่ํากวา 15ไร ศูนยราชการหลักของเมือง
สีเทาออน สถาบันศาสนา - - -
สีน้ําเงิน























อยูอาศัย บานเดี่ยว 50-100 50-100 50-100 50-100
หนาแนนนอย บานแฝด 35-50 35-50 35-50 35-50
ที่ดินประเภทที่




อาคารชุด 100-300 100-250 100-200 100-200
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม




อาคารชุด 200-1000 200-800 180-600 180-400
อาคารพาณิชย 20-24 20-24 18-24 18-24
ศูนยการคา 3600-6400 2400-3600 1200-2400 800-2000















นายอภิชาติ โสรีกุล เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2508 เร่ิมเขาการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรีสําเร็จ
การศึกษาเมื่อป  พ.ศ. 2529 ภายหลังสําเร็จการศึกษา ไดเขาทํางานเปนชางอาสาสมัครชวยงานการ
สรางงานในชนบท (กสช.) และเขารับราชการในตําแหนง ชางโยธา ฝายโยธา สํานักงานสุขาภิบาล
เสาไห จังหวัดสระบุรี เขารับราชการในตําแหนง นายชางโยธา สวนงานชาง องคการบริหารสวน
จังหวัดลพบุรี ประจําอยูที่กิ่งอําเภอลําสนธิ นายชางโยธา สวนงานชาง องคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี  ประจําอยูที่กิ่งอําเภอวังมวง เขารับราชการในตําแหนง นายชางโยธา ฝายปฏิบัติการ
สํานักงานโยธาธิการจังหวัดสระบุรี สํานักงานโยธาธิการจังหวัดอางทอง สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดํารงตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหผังเมือง 7 ว. กลุมงานวิชาการผัง
เมือง  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการ กลุม
งานวิชาการผังเมือง  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันดํารงตําแหนง
นักวิเคราะหผังเมืองชํานาญการ กลุมงานวิชาการผังเมือง  สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร(คบ.) วิทยาลัยครูเทพสตรีจังหวัด
ลพบุรี เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) สาขารัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สําเร็จการศึกษาป พ.ศ. 2547 จากการที่ไดทํางานรับราชการในหนวยงาน
ดานชาง มากวา 20 ป เปนทั้งขาราชการสวนทองถิ่น สํานักงานสุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด และขาราชการสวนภูมิภาค สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ไดทํางานต้ังแต ขั้นตอนการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ




และสาธารณูปโภคสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ป พ.ศ. 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
